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DEL ESTADÍA 
AamlnUtraoifin: PTT0Í)la, 23, planta IjaJa, Burgoa. - Vanta 
Ejemplar: 0'25 ptas. — Atrasado 
Ano III 
S U M A R I O 
[PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
ITECHIIA DEL ESTAOO 
\prden. Disponiendo que durante el 
primer semestre del aflo en curso 
se apliquen, en ordet. a la patente 
de circulación do automóviles, las 
normas que se indican del Decreto 
imiiiero 154. Pág. 5355. 
Orí/e«.-Nombrando Presidente de la 
Audiencia provincial de Avila a don 
Rufino Gutiérrez Alonso. Pági-
nu5355. 
Orden.—Unm Ídem de Zamora, a don 
Fausto García García - P á g . 5354. 
Onte/i.—Idem idem de Toledo, a don 
Germán López Bonilla y Piernas. 
Pág 5355. 
Orden. Idem Magistrado de la Au-
diencia Territorial de Las Pasmas, 
a D. Pedro Andreu Cavestauy.— 
Pág. 5355. 
Orden. Idem Idem de La Corufla, a 
D. Marcial del Río Díaz. Pág. 5355 
Orden, Declarando pase a la situa-
ción que determina el artículo 1.° 
del Decreto de 21 de julio de 1931 el 
Jefe de Sección de 3.® clase del 
Cuerpo Técnico de Letrados de la 
Subsecretaría del Ministeüo de Jus-
ticia, D. José María de Arellauo 
Igea. Pág 5355. 
Orden. Aprobando las propuestas 
del Tribunal calificador do las ulti-
mas oposiciones de Ingreso en el 
Cuerpo Especial Técnica de Secre-
tarios y Oficiales Comerciales al 
servicio del Estado - P á g . 5355 y 58 
Pliego de condiciones para la adquisi-
ción, por concurso, de 4.500 bocoy' s 
o barricas, sin armar, destinadas al 
Servicio del Cultivo del T a b a c o . -
Pág 5358 y 5357, 
<l)lillSIOIl DE CUITUBA Y EHStIlAtIZA 
Ortleu.—Concediendo a doña Rafaela 
Márquez Sánchez, funcionario facul-
tativo del Cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, un mes 
de licencia )or ei>fer»na con todo el 
sueldo. Pág 535r. 
Orrfen.—Nombrando a D, Enrique Pa-
lacio Príncipe, Director de la Escue-
la Superior de Trabajo de Logmflo. 
^Hág 5357 
Circular. Facultando a los Alcaldes 
p«r« solicitar k cpHtlwwacífin ea «ííC 
V i e r n e s 21 de enero de 1938 N Ú M . 4 5 7 
Escuelas de los Maestros que hu-
biereu sido sancionados con triislado 
en los casos que indica.—Pág. 5357. 
Orden Confirmando en el cargo a 
D- Enrique Alvarez Prada, Inspector 
de Prinu ra Enseñanza de Oviedo. 
P í g . 5357. 
Orde/i. —idem ideni a D. José Trelles 
Anclóla, Encargado de Curso del 
Instituto de Luarca Pííg 5357. 
Ouleii. Idem id. a l ) . ( 'ayeta:.o Gu-
tiérrez de Getino, CatedriUico del 
Instituto «Jovellanos» de Gijón- -
Pág- 5357 
Orden .—Idem idem a D. Gerardo Re-
quejo Velarde, Profesor Ayuilíinte 
del Instituto «Jovellanos» du Gijón. 
Pág, 5357 y 5358. 
Orden- -Idem idem a doña Rosario 
Qavlto Arroyo, Ayudante del Insti-
tuto «Jovellanos» de Gijón.—Pági-
na 5358 
Orden Idem idem a dofla Juana Cla-
vero Montes, Inspectora de Primera 
Enzeflanza de Oviedo. Pág. 533^. 
Orden. — Idem idem a D. Salvador 
Marquínez Isasi, Catedrático de la 
Escuela Profesional de Comercio de 
Oviedo —Pág. 5358. 
Orden.—idem a D. Victoriano 
Sánchez-Valdé», Profesor de la Es-
cuela de Altos Estudios Mercantiles 
de Gijón - P a g . 5358. 
Orden.—\Á&a idem, a D. José Moya 
Gutiérrez, Oficial de Secretaría de 
la Escuela Priifesional de Comercio 
de Ov iedo . -Pág , 5358. 
Orden.—\áe¡m Idem a D. Servando 
Fernándea Miranda, Profesor de la 
Escuela de Comercio de Oviedo. 
Pág. 5358. 
Orden.—Idem idem a D . José Fernán-
dez González, Conserje de la Es-
cuela de Comerció de Oviedo.— 
Pág. 5359. 
Orden. Idem idem a D. Cándido Gon-
zález Suárez, Profesor de la Escue-
la de Couiercio de Oviedo. - P á g i -
na 5358. 
Orden. - Idem idem a D. Martín Bre-
tón Moreno, Mozo de Oficio de la 
Escuela Profesional de Comercio de 
Oviedo. Pág . 
Orden. Idem Idem a D. José Antonio 
Estrago Estrago, Catedrático la 
Escuela Profesional de Comercio de 
Oviedo. Pag. 5359. 
Orden. Idem idem a D. Luis Alvarez 
y Alvarez, Profesor de la Escuela de 
Comercio <}e O v M ü . - H g . 53®. 
Orden. Idem idem a dofla Adela S-ín-
chez Tamargo, Profesora de la Es-
cuela de Altos Estudios Mercantiles' 
deGIjóii . Piig. 5359 ' í 
Orí/e«.—Idem ideni a l ) . Jesús Grcdi• •, 
lia Ortiz, Profesor de lu Esi nela de ^ 
Altos Estudios Mercantiles de Gijón • 
Pág 5359. 1 
Orden.—\úcm idem a D. Ataúlfo Ra'j.' 
niírez de Ocaiiz, Cati drático de li¡j il 
Escuela de Altos Estudios Mercuuti ' ' I 
les de Gijón -P i ig 5359 „ 
o r d e n Idem ideui a I). ScgniKli,^ 
Monte Cuesta, Profesor Auxili.ii di 
la Escuela de Altos Estu.Uios Mcr 
• cantiles de Gijón. Püg. 5359. 
Dtlcialla Mayor de la Junta Técnica . , 
Orden (Rectificada), -Confirmando ei.'J 
su cargo al Portero de la Uiiiversi,' 
dad de Oviedo D. José Abaría d,-,. 
Diego Menéndez —Pág 5359 
Oíí/e». Idem idem al l-'ortero d?' 
los Ministerios Civiles I). Juan Goil 
zález M e l l á n . - P á g . 5359 
Orden. Idem idem a D, Felipe GonzÍ! 
iez Morales.—Pág. 5369. 
GOBIERNO GENERAL '| 
Orc?e/J,—Verificando el prorrateo e'j. 
en el expediente de jubilación a ft ' 
vor de D. Pedro Yubero García . -
Pág 5360. 
Orrfe«,—Idem Idem de D . Adriano V^ \ 
j a s c o . - P á g 5360. 
8ECKETARIA DE GUERKA 
Conenraoa 
Orden. Se convoca un curto entr^^ 
Peritos Electricistas para cubrir c i f j 
co plazas en el Qrupo de InformE(", 
cíón-,de Artillería. Pág , 5360. 
NerTtolo de trnni>onaios bospItalUn^ * 
aadua jj|.; 
Orden. Ampliando la orden de 22 
sei)tiembri.' próximo pasado (B ( k 
nñmero 341) sobre socorro a S f * 
gento» moros hospitulizudoa. - l-^ i^ 
gl»a5360. I 
Orden. Se nombra Ajustadores 
visioiiiakf, a 
gas y otrot . 
D Antonio Calvo VE 
-Pág ) 
^ I ^ í ^ t h ^ f t c i a n í e ^ ^ a d o . — B u r g o s 21 da ene ro do 19S8.—Númoro 457 
ij 
j ' Ijrtlfiolepon proTlHlonsi^eB 
'.j Orden.^Se nombra Artificieros provl-
" ' BÍonales a D Francisco Quriy Iba-
rra y otros - P á g . 6380. 
: i i t Anoanno* 
Sí; 
e 
' > { OoBdeoeraolonea 
%Orilen. Autoriza ni Comisarlo de 
Gueira 1). Luis Cltimuz-Laii'lero 
Bnllest- r pura U8;ir aobre el uiiifar-
í p ' m.' iu Muiiullii d." la Cruz Roja Es-
puflola, i'MK. rj36'2 
K'i Onltiii Si' irMtorI/.!! pnra msfi- vobre 
el Kuifurmi' Ins iiiBiaiiius üi: Oficial 
tie 'ü OrUe. '^ MC!?'I..MIIH W! '--npitfín 
d« ñ>»(ií ^ i í . 1). Cnmilo PíBí-
íob Cy^t'^)- í ! 
Or</e/j-A»itilando el ascenso a Alférez 
concedido ul Brigada de Infantería 
' l). Julio Nielo Padilla por orden de 
M -- 30 de nbrll liltimo (B- ü . nüm. 194)í 
'i Pág. 5360 y 5361. 
AOrden. -Rectifica la orden d e 3 de no-
} vienibre próximo pasado (B. O. nú-
f mero 381) solare asccinso a Stirgento 
,i del Cabo José Romero Muñiz, resr 
,1 pecto de su segundo apellido. — 
M Pág . 5361 
' O r d ^ , Asciende a Sargento provi-
{ , ^ n a l a los Cabi>s de Infanterl'i Pe-
dro Arrondo Martínez y otros.— 
" Pág 5361 
' Orüan. Asciende al empleo de Ofi-
cial Moro de segunda eliiae de Ca-
ballería al Sargento indígena núme-
r, ro 1 752 Ali Ben Hússain Página 
5361. 
• Orden. - S e concede el empleo de Bri-
gada al Sargent» de la Legión don 
i Antonio Pérez Rodríguez.—Página 
5361. 
Orpcn. Se confiere el empleo supe-
rior inmediato al Capitán du la 
Guardia civil D. Amallo Salgüero 
Santos . Pág 5361. 
AslmllHCloBes 
Orden. --Se conceden las asimilacio-
nes que indica a los Músicos dón 
Francisci) Sierra Esplugues y otros. 
Pág. 5361 
Orden Confiere asimilación de Al-
férez Médico a los Médicos civiles 
D. Eugenio Zubimendi y otros.— 
Pág 5361 y 5362 
Ort/tíH.—Idrm de Farmacéuticos ter-
ceros al Farmacéutico civil y sol-
dados 1). Donato Rodríguez de la 
Flor y otros Pág . 5362. 
Orden - Idem de Veterinarios terce-
n a a los Veterinarios civiles don 
Nicanor Rodríguez y o t ro s .—Pá-
gina 5352. 
Driten. Queda sin efecto la asimilar 
ción de Alférez concedida por Or-
den de 26 de junio último (B. O. nú-
mero 2M) a D ' José Crmona Fer-
nández. Pág. 5362. 
Orden. Rectifica In Orden de 10 del 
actual (B. O . núni 448) sobre nom-
bre de D Alberto Ayuso Bernabé. 
Fág. 5362 
Orden Se concede asimilación de 
Capitán a 1>. Rafael Llompart Ar-
nal. Páé-5382. 
Deatlnoa 
Orden.—Paam a los destinos que In-
dica ¡los OflcialiíS de Infantería don 
Cayetano Corbdlini Obregón y 
otros. Pág. 5.392 y 6383. 
Ort/fíH.—'Idem Idem los Ji-fes y Ofi-
ciales dé Caballería D Domingo 
Martínez y otros. - P á g , 5363. 
Orden, Idem al Batallón de TrabtHa-
dores número 91 el Capitán de Ca-
ballería I). Constantino Gómez — 
Hág:5363. 
Orden. Idem a los pnntos que Indica 
los j e f e s y Oficiales de Artillería 
D. Mariano Sanz Ramírez y otros. 
Pág. 5363. 
Orden,—Idem los Oficiales de Inge-
nieros D Víctor Rbilriguez Coro-
nel y otriis. -Púg 5363.' 
Orden. Pasa destinado a laa órde-
nes del Excmo. S r . General Jefe 
de Seguridad interior, Orden Pú-
élico e Inspoccióh de Frontei aa el 
Capitán de Infantería D. Roberto 
Martínez Baldrich, Pág. 5362' 
tlHX.tiliHvkuuea 
Orden. - Se habilita para ejercer em-
fileo de Comandante al Capitán de nfanterla D. José Casunova de 
Migué l . -Pág . 5363. 
Orden —Rectifica, en la forma que 
indica, la Orden de habilitación del 
Alférez de Inf iiterla ü . Manuel 
Arias López, de frclia 3 de diciem-
bre último (B O . núm. 411) . -Pá -
gina 5363. . 
Orden Habilita para ejercer emiileo 
de Capitán ai Teniénte de Artillería 
D. Jerónimo López Hernández.— 
Pág 5363 y 5364. 
Maestros bermdoras provlslonnles 
Orrfert.—Se nombra Maestros herra-
dores provisionales a D J 'sé Sán-
chez Ríos y otros. Pág. 5364 
Or</e!« —Idem a D. Nadal Ripoll Pu-
jol y otros Pág 5354 
Medalla SUlltar 
Orden -Aclarando la Orden de 29 de 
septiembre último (B O . núm. 351) 
por la que se concedió la Medalla 
Militar Colectiva a la guarnición de 
Sevilla.—Pág. 5364 
uriulotlilud <IO I^UIM|>I«U1SUIU 
Aicaaaoi 
Orden —Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Caballe-
ría al Alférez D Juau Manuel Mit-
j a n s . - P á g . 5.164 
Orden —Idem a Brigada de Comple-
mento de Caballería ai Sargento 
D. Teodoro Mlralle-. Pág 5364. 
0 / d c « . - C o n f i e r e el as ipcso.a l em-
pleo inmediato al Sargento de Com-
plemento de Artillería D José Or-
begozo. Pí'ig. 5364.' 
Orden Confirma el ascenso al em-
pleo i nmciliato a los Sargentos de 
Complemento de Artillería D. José 
Rodiíguez Albo y otros. Páginas 
6364 y 5.166, 
Oukn Id^m Ifjifm al Idem D, Luis 
Bayo Qarcle. Pág . 5335 
Destinos 
Ord:'\ -—UU^Oii» c .n t in je fírestan(Ío 
«ervlcloi;- its eí 
del .E ército del Norte el Aiwr„j 
Complemento de luge 
^ A n g e Díaz Rie ra . -P i r™^^" 
Orde/i.-hKÍenÜQ al, emiíeo ^'rh 
gada de Complemento « lo» s i 
geatos de Intendencia OjoséA^ 
güeña Garcla-Iués y blro T 
HH 5365 • 
Or</e«.-Rectifica la Orden de des», 
nos de Jefes y Oficiales de Sai,U 
Militar, de 29- de diciembre últZ ' 
" ^ ' " 4 3 6 ) sobre en,pie • 
Alférez Méd co de Complemenl 
D . Angel de Miguel Lrtpíz Mo„e. 
negro - P á g . 5365 ™ 
Orden —Pasa destinado a las órde. 
nes Uei General Jefe del E j é r c i t o 
del Norte el Farmacéutico pr imero 
de Complemento D . E l o y R i e r a y 
Fernández So l l s . -Pág 5305, 
Beincroao an laa eacaUi ndhai 
Ordien -r-Dlspone que el CnpltiínJi 
infantería, retirado, D.JoaquInV 
güeras Fernández, muerto glorio» 
mente en acción de guerra, seco», 
sidere reingresado un la sit„Mlii„ 
de actividai y ascendido ii| empleo 
de Comandante.—Pág. 5365. 
, Uettroa 
Orden —Pasa a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamciitaria 
par» ello, el Capltiin de hilaiilerla 
D. José Ramos Cabezas. P-igl' 
na 5365. 
Al Servicio dol Protoctoriid* 
Orden.—Cesa en esta situación el 
férez de Infantería D Félix Mo-
r e n o . - P á g . 5365 
Sección risi Aira 
AHoenaoa 
Orden. — Se concede el ascenso a 
Teniente ni Alférez de Aviación don 
Casildo Jiménez Jiménez Pági' 
na 5365 
Deatinoa 
Orden. Pasa destinado ai Arma de 
Aviación el Teniente provisional de 
Infantería D. Antonio Martín Mo' 
r eno . - rPág . 5363 
Orden. Quedan agregados al Servi-
cio Meteorológico Nacional los To-
pógrofos D. Pernaniio Martínez J 
otros - P á g , 5365y 6366. 
Admlnlstracldn Central 
Dirección de Telégrafos Pliego ds 
c o n d i c i o n e s b a j o las cuales se saa 
a concurso la contratacióa del aij' 
ministro de 150.OOÜ rollos de papel' 
cinta para aparatos telegraiw' 
Hughucs-Morse y 150000 para Bau-
düt.Morkrum. Póg 5366y 5367, 
Al/.uncios ojiaalea 
Anuncios ijartlciilares 
Ailmiiiliitrflclói) de •Iiisllcia 
Edictos y rcQuisUoritts. 
Boletín oficial del Msiadii.-JlUPilUB f 1 U« I f ^ 
residencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O R D E N E S 
„_J0. Sr.: Bübsistteiido laa nm-
determlnanteB de la pubUcá-
jn del Decreto número 154, r©-
[üvo a Patente de circulación 
automóviles, procede ajplicar, 
;te el primer semestre del año 
;ual, laa normas en aquél con-
. las, sin otra modificación que 
te obligada por el transcuro del 
topo, de sustituir la fecha de 81 
i e diciembre dé 1938, aceptada pa- -tel dJfllrute, ec detenniaaidos ca-, de la excepción fiscal, por i a 31 de diciembr» de 1937. 
l Y por Idéntica' rasón eoaffitt'offi-
Kn en vigor las prescrijpclones de 
b Orden circular de 31 de marzo 
¡}el pasado año, Inaerta en el "Bo-
jtotln Oficial del Sstado^ da 2 de 
iril siguiente. 
En su virtud, dispongo: 
1." fierto de aplicación en el 
brimer semestre del año en curso, 
fcn orden a la Patente de circula-
ción de automóviles, los articulofl 
1.° y 3.0 y párrafo inicial del 2.°, 
bel Decreto número 154, sin otra 
Wvedad que la de entnederse sus-
htuida la fecha de 31 de dlclem-
^ de 1936, que figura en el Invo-
bdo artículo primero por la de 31 
[de diciembre de 1937, y 
2.° Seguirá aplicándose en «M-
io periodo la Orden circular de 
a Presidencia de 31 de marm del 
asado año. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 20 de enero de 1»38.—n 
¡Afio Triunfal.=Franclsco O. Jor-
¡dana. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
cíeto de 26 de mayo de .1936, «< 
nombra con carácter interino Ptesi-
dcnte de ia ABdíencia Provindal de 
Zaimor» a don Fausto Garcüa Gasda, 
Magistrado de la cacegoría de 17.250 
pe«ta8. que como czcedente forao-
Bo dfe JuiaA) mixto sirve con igual 
carácter interino en la Au<Eencia Te-
mtoríal d« La Coruña, dd)ieni^ toe 
mar posesión de su nuevo deotíno en 
eü plaao de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 19 de enero de 1938.— 
n Año TriuBÍí¿.«Fr«wiaco G. J o r 
dan®. 
Señor Presidióte d« | t Comiwón Ide 
Justician 
Exceaa Sr.: De coolormicbd coa 
10 diíputsK) en <1 artiodo 10 dtól De-
creto ds ¿ í OT'syo 4s 1936, as 
nombra Preadeate di la Andicacia 
Pxovinciai de Toledo a don Germán 
López Bonilla y Piernas, Magistradio 
de la «Sitegoria de 16.500 pesetas, 
que sirve en d propio Tribunal. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 19 de eneio de 1938.— 
11 Año Trinnfal.=Fráttcisco G. J o r 
Señor Presidmte de la Comirión Se 
Justicia. 
Escmo. Sr.: Bn atención a las 
necesiidakies del servicio se nomhr* 
con carácter interino Ma^strado He 
fa Audiencia Territorial de Las Pal-
mas a don Pedro Andreu Cavestany. 
MagistraKÍo de la caíegoria de 17.250 
pesetas, que sirve su íaigo en la T í -
nitorial de Palma de Mallorca, de-
biendo tomar posesióii de su nuevo 
destino en el ftozo de treinta díai. 
Dios guarde a V. E. mudhoa años. 
Burgos, 19 de eiiero de 1938.— 
II Año Tríunfa¡l.=FrAncjaco G. J o r 
danau 
Señor Praaideate de la Ooanisión de 
Justicia. 
Eromo. Sr.: De confoonidaidl con 
lo dispuesto en el artículo 10 del 
[Decreto de 26 de mayo de 1936, se 
1 nombra Presüdente de la Audiencia 
i Provincial de Avila a don Rufino 
Gutiérrez Alonso, Magistradó át Iz 
I categoría de 17.250 pesetas, que s i r 
i Te en d propio Tribunal. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Bnigos, 19 de enero d» 1938.— 
U Año Triunfal.=Francisco G^ J o r 
daña. 
Señor Presideníe de la Comisión líe 
Justicia. 
Excmó. Sr,: Aocedieado a lo in-
teresado ,por don José María cíe Are- ^ 
llano Igea. Jefe de Sección de tercera f 
dase dd Cuerpo Técnico de Letra-
dos de la Subsecretaría dd Ministerio 
de Justicia, se acuerda que cese en eV 
servicio aiqtiv^ die esa Comdáón y 
pase a la situación que determina el 
aMculo primero dd Decreto de 21 
de julio de 1931 mientras diesempe-
ñe las funciones de Gobernador civil, , 
Dios guarde a V. B. m u c l ^ años, i 
pata cuyo cargo ha sido designado. 
Burgos, 17 de enero de 1938.— 
II Año Triunfaa.-»Fra»ci»co G. J o r \ 
dan». ' i 
Señor Presidiente *fe Ja Comiwón de 
Justicia. 
Exoao. 5t . : De «onfonmidaifl coa 
I«»éiípuwte í» (1 «tícuio 10 del P f 
Escmo 
neo a O&ciBÜes 
I, Sr.: Laa últimas pipoticio- í; 
ciBi Coíiwjxiales para «1- ia- i 
gresc en d Cuci'po Especial Tícnico ''j' 
de Secrétanos y Oficiales Comercialiet 
al servicio dd Estado, findizaion an-
tes de tener iniciadóa d Glorioso ' 
Movimiento Nacional, sin que se vie-
se oficialmente puMicaida la lista -de ^ 
los opositores aprobados por d Tri- " 
bunal calificador de las mismas, en 
d último ejercicio de las oposiciones. 
En consecuencia^ de conformidad l 
cca la legidación vigente sobre la ma-v'^ ' 
teda y de acuerdo con la propuertai 
de esa Comisión de Industria', Co-?^ 
mercio y Abastos, así como visto el||i 
informe de la Asesoría Jurídica y d ' 
Ercano. Sr.: Se nombra con ca-
rácter interino Magistrado de la Au-
diencia Territorial de La Coruña a 
don Maitial 4 d Río Días, Magistra-
do de la caitegoría de 16.500 pese-
tas, que, como excedente forroso de 
Jurado mixto, sirve con igual carác-
ter interino en la Audiencia Provin-
cial de Zamorí debiendo tomar po-
sesión de su nuevo destino en d pía" 
zo de quince días. 
Dios guarde -a V. E. muchos años. 
Bcrgos, 19 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal. «Francútco G. J o r 
dana^ 
Señor Presidente de 1» Comiííóa ^ 
Jurtiíla. 
parecer de la Comásióli de Hacienda, 
esta Presidencia de. la Junta Técnic^^ 
dd Estado, en uso de las facnkadte^ 
que tiene conferidlas, ha tenido a bien* 
disponer: ' 
Primero.—Que los opositores que 
a,probaron d cuarto y último ejerci-| 
ció de las mencionadas opoúciones a 
Oficiales Comerciales para d ingreso 
en d Cuerpo Especial T t o i c o de Se^ 
cretaiios y Oficiales Comierciales al^ ' 
servicio dd Estado, con numeración^ 
induída dentro de las plaias vatan-^ 
tes a la sazón en d escalafón de di-^  
cbo Cuerpo, sean admitidos al servi-^ 
ció dd nuevo Estado, reitiotrayendc j 
los nombramientos, a todos los efec-£ 
tos salivo de ¡percepción de haberes, a U 
fecha de 18 de julio de 1936. S 
Segundo.—Que los restantes opo. 
sitores aipiobados en la propuesta dé 
Tribunal calificador de lasmismas opo;: 
siciones con numeración correarpon-j 
diente a las nueve plazas en expectal 
ción de destino, sean asimismo admi 
tidos al servicio dd nuevo Estado 
por exigido las necesidades áe'ákh'¡ 
servicio, pero sin que sus nombra' 
mientos tengan los efectos retroactt 
vos señalados en d número anterioi 
kw cuales en este caso sólo habrán d 
surtir eficacia a partir dd moment' 
^ la toma de posesión, y , 
T a r e e r o , c a oso eo9no<j|i 
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otro caso de los iodicádos antierior-
mente; deberá acreditairse por dkhos 
opositores, antes de dárseles posesión 
de sus cargos, su adihésión incondicio-
nal al Síovimi«nto Nacional. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, en d II Año Triunfal, a 
19 de enero de 1938.=B1 Presidente, 
Francisco G.Jotidana. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Industria, Comerdo y Abastos, 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
LA ADQUISICION POR CON-
CURSO DE CUATRO MIL QUI-
NIENTOS (4.500) BOCOYES O 
' ; BARRICAS SIN ARMAR: DOS 
MIL (2.000) PARA EL CENTRO 
c-í DE FERMENTACION DE GRA-
NADA. MIL DOSCIENTOS CIN-
, CUENTA (1.250) PARA EL DE 
MALAGA, Y OTROS MIL DOS-
/H a E N T O S a N C U E N T A (1.250) 
PARA NAVALMORAL D E LA 
MATA (CACERES), DE MADERA 
(f DE ALAMO (CHOPO) U OTRA 
TECNICA Y ECONOMICAMEN-
j T E ANALOGA 
PRIMERA.—^Las condidonís téc-
nicas que deberán reunir las barricas 
serán las siguientes: 
Ser de material nacional; la made-
ít*"»! ra de buena calirda:d y resistencia, ha 
de ser limpia de nudos, sobre todo en 
sus dudas y estar bien desecada, en 
I evitación de las mermas consiguien-
1,! tes: 
.FONDOS: Teniendo que resultar 
cada fon/do de dimensiones: 
Perímetro . . . 3,76 m. 
';•> Diámetro ... 1,20 m. 
[ ' Espesor 0,022 m. (mínimo) 
y constando cada fomdo, de los dos de 
que se compone una barrica, de las si-
i; (• guientes piezas: un mediano (b dos); 
• dos lenguas; dos ardes y dos chante- • 
: les; totail, 7 u 8 piezas, siendo las di-
mensiones obligadas de las piezas rec-
tangulares para construirlas las si-
guientes: 
1 mediano de 1,200 x 0,180 x 
0,022 metros ó 
^ 2 Mem ídem 1,200 x 0,090 x 
; ' 0 ,022 ídem. ' ' 
í 2 lenguas d!e 1,190 x 0,170 
''x 0.022 ídem. 
2 areles de 1,080 x 0,170 x 0,022 
y, idean. 
2 -chánteles" die 0,840 x 0,170 x 
..'^0,022 ídem. 
I'' 1 
Totaá 7 u piezas. Las aclaiacio-
v i k " ^ ^ dimensiones pueden con-
dibujo de los fondos, que h x^x uv 105 roniaos, que 
í^jise halla en la Secretaría de la Comi-
pvJisión Central. Además, a cadia fondo, 
acompañarán tres travesanos del mis-
r-f^jmo espesor, como mínimo, que las 
otras piezas,' siendo su ancho de 0,10 
; •ijme-iros 7 la longitud de 1,20 mstios 
la del centíal y 1,02 metros la de loa 
otros dos pata que aUcancen, a davar 
en los extremos de los chántelas. 
DUELAS rectangulares de: 
Largo 1,50 ¡ra. 
Ancho 0,10 m. 
Espesor 0,013 m. (¡míAimo) 
Siendb su número el necesario para 
cubrir el perímetro total_ de cada uni-
dad. 
Serán desechadas las barricas o 
piezas que no estén dentro dig las con-
diciones expresaidas en esta cláusula. 
SEGUNDA.—^Hiabiendio sido las 
indicadas dimensiones experimentadas 
en madera de áilamo (chopo) con loa 
gruesos que se indican si se aceptara 
otra propuesta con distiixta cJase de 
madera,, la Comisión Central se re-
serva- eü'derecho die realizat una prue-
ba con cinco barricas de la proposi-
ción aceptada, proponiendo al inte-
resado variar los gruesos hasta en un 
cincuenta por ciento, para ajufitarlos 
a las conveniencias del servicio, p^ro-
dentro de las condiciones económicas 
señaladas en este píiego. Si el sumi-
nistrante no aceptara la variación, se 
rescindirá el cofflipromiso, eligiéndose 
nuevo stíministrante, entre ios que hu-
biesen hecho, propuestas, pudiéndose 
decidir, también por conveniencia eco-
nómica, sea distinto d suministrante 
para el pedido de barricas del Centro 
de Granada, Mál'aga, que para eí ;de 
Navalmoral. 
T E R C E R A . — s u m i n i s t r a n t e ve-
rificará, por su cuenta, las entregas y 
descargas en "el Centro de Fenneata- . 
ción de Granada, d^ e Málaga o en el 
de NavalmoraU de la Mata (Cáceres) 
a razón de 2.000 barricas para el 
Centro de Fermentaición de Granada, 
1.250 para el de Málaga y otras 1.250 
para Navalmoral de la Mata (Caye-
res), á bien él Director de los En-
sayos, en representación de la Comi-
sión Centrad, se reserva d derecho de 
variar estas cifras con cambio de des-
tino en un 25 %, indicandb tam-
bién la preferencia de envíos a uno 
u otro Centro en caso de que todo el 
pedido recayese en un solo suminis-
trante. 
PLAZOS DE ENTREGA 
A.—^Dentro d!e los treinta días si-
guientes, improrrogables, al en gue sea 
aceptada la pro,posición. 
B.—^Pcdrá hacenre parciatoente y 
en remesas de 250 baiiicas, la prime-
ra dentro de la fecha ioidicada. y las 
restantes consecutivamente de la an-
terior, calda quince dia«, ea plazos 
improrrogables. 
Las barricas serán reconocidas para 
su admisión en el Centro, a.presencia 
t-lel suministrante, o persona que le-
galmente ití reprasentÉ. y por uri fun-
cionario áe los Ensayos, y si fuütaa 
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desechadas en to(dt> o en pasf 
^ r á obligadb aqua a retirar 
diatamente las que resuitjsn iii£, 
sibles y a sustituirlas en el tcm¡r 
5_ días por otras que reúnan la¡ 
diciones señaibdas en la dáiijÁ 
mera. 
Cuando no concurra al acto 
reconocimiento el sumlnistrafiíe ¡mri 
o por_ su. representación, « hará d ir 
conocimiento sin su presencia, en»,-, 
diéndose que acepta el resultado qi 
ofrezca, si bien habrá de notifi«K¡ 
el acuerdo, 
CUARTA.—Para responder ü 
cumplimiento de las condicíonts qs 
determina este pliego, el suministm-
te en el acto de formaJización dflw 
trato ingresará en la Caja General 4 
Depósitos, a disposición de la Coai' 
sión Central para los Ensayos del Cul-
tivo del Tabaco, la canti-dad de 4,51» 
pesetas (cuatro miil quinientas poc 
tas), que k serán entregadaí una va 
hecha y aceptada la última temea 
Sí se eligieran distintos suBiinistM' 
tes, esta fianza se deadoblaria en la 
de 1.'500 pesetas (mil quinientas) ¡U' 
ra. cada uáo de io<s Centros. 
QUINTA.—Si á suministrante m 
entregase o repusiese la cantiifed Ji 
barricas én los plazos fijados en !i 
cláusu!lia tercera, incurrirá, indqw 
dientement'e de las demás re^ onsaiii-
lidades a qu'e haya lugar a exigid!, 
en la multa de un' 5 % (cinco pot 
ciento) dd importe de la prte del (i-; 
ministro que hubiese dejado de t¡r 
vir o reponer. 
Estas multas le serán impuestas poi 
el Representante d á Estado en ¡1 
Arrendamiento die Tabacos, Presidentf 
de b Comisión Central de Ips Eas)" 
yos dd Cultivo dd Tabaco. 
SEXTA.—Si por cualquier «t» 
o pretexto el suministrante hiciw 
abandono dd Servicio, se dtóarani 
también la rescisión d^ el contrato, ce 
lebrando al efecto nueva gestión pJtí 
la adquisición de las barricas. 
Se considerará abandonado el «r 
vicio a los efectos prevenidos en est) 
cláusula, cuando d suministrante M 
" entregase las barricas dentro de los F 
zos fijados, o no sustituyese & 
desediadas "en d plazo, de cinco (M 
señalado en la dáusula tercera. W» 
B. La dedaración de rescisión m 
rá consigo ia pérdida de fianJ^ 
. SEPTIMA.—Los pagos al s"» 
nistrante, deducidos los impnestcí 
lo gravan, se verificarán pof ^ ^ 
misión Central, con cargo a l» 
de Tabacos. 
REGLAS P A R A N A ; 
CION DE PLIEGOS 
1.' Los pliegos se V ^ ^ ^ l 
las Oficinas de la 
Estado en la Compañía 
de Tabacos (Esperón, 58, Bttrí«)^  
_ J 
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sáAáli 10 de febrero •M corríen-
faño de 1938, bajo sobre lacrado. 
•2.' Durante este plazo, en los días 
bilcs de oficina, d'e diez a «na, todo 
¡que presente oferta podrá examinar 
] Pliego de Condiciones y entregar 
proposiciones añ funcionario en-
cado de recogerlas. 
|3.' Este funcionario señalará cada 
iígo de proposición con el número 
j oíden que le corresponda y expre-
sa «J día y hora de su presentación, 
t^regando ai interesado, apnque no 
i pida, un recibo de aquél.-
• 4.' Las proposiciones se redactarán 
pn datiriaid, estarán suscritas por las 
_ rsonas o entidades interesadas o por 
bien se encuentre autorízadio por ellas, 
forma legal, ail expresadlo fin. 
i 5.* En las proposiciones habrá 
I expresarse, con letra, sin enmienda 
|i raspadura, d precio a que se cootn-
nete a entregar cada barrica, con-
Egnando dicho precio por pe -^etas y 
jíntimos, sin agregar^ninguna condr 
ión eventual que altere, ^ p l í e o mo-
difique las señaladas en este pliego. 
6.' En d ' plazo de diez días, a 
[wntar dd 10 de febrero, la Comisión 
Pentral para los Ensayos dd Cultivo 
M Tabaco, estuidáará las proposicio-
|nes presentadas, en sus aspectos téc-
nico y económico, obligándose, en los 
os siguientes a comunicar al que re-
íultase elegido, di corre^ndiente 
icueado de aceptación. 
7.' Eí interesaldo en la proposición 
iceptada, por sí o por representación, 
leberá pnesentarse dentro de los cinco 
pías siguientes al en , que reciba la no-
lificación dd acuerdo para formalizar 
|cl conirato de suministro y depósito 
pe la fianza. 
Burgos, 14 de enero de 1938.—^11 
^ño Triunfal.=Francisco G. Jor--
flana. 
[COMISIÓN DE CULTURA 
Y E N S E Ñ A N Z A 
ORDENES 
limo. S.; Victa la instancia ique 
pusoribe doña Rafaela Márquez Sátt-
Ffz. funcionario facultativo de A r 
íhivos, Bibliotecas y Museos, con 
destino en el Archivo de ta Ddegs-
Ición de Hacienda de Sevilla, ca soli'^  
líitud de un mes de licencia por en-
líerma. el informa tid señor Íospiíc-
Itor General diel Cuerpo y la certífi'' 
| t«ión facultativa que a:ompaüü, 
r Esta Comisión, teniendo en cuefita: 
preceptuado e.-j el Regíamsnto ¿i 
líuníionatios éc 7 üi teptiesik'? di 
IR ^ dispuesto conceder i doña 
•"lela Mirquez Sánchez d m«s de 
licencia por enferma, con todo d 
suddo, que solicita. 
Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento, el de la interesada y 
demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 18 de enero die 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 Vicepresiden-
te, Enrique Suñex. 
Señor Ddegaido de Hadendla de !a 
Provincia de Sevilla. 
Esta Comisión dk Cultura y En-
señanza, a propuesta dd limo. Señor 
Rector de la Universidad' de Zara-
goza, dispone: 
• El nombraonienito de don Enrique 
Palacio Prínciipfe para d caigo de Di-
rector de la Escuela Superior de Tra-
bajo de Logroño. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 17 de enero de 1938.— 
II Año Triunfa!l.=H Vícepresid-in-
te, Enrique Suñet. 
Señor Rector de la Universidad, de 
Zaragoza. 
Siendo aiterio dle esta Comisión, 
funidaido en la necesidad de velar par 
d prestigio dd Magisterio, d trasla-
do de los Maestros sancionados a 
pueblos diferentes de aquellos en don-
de se encontraban ejerciendb cuando 
sufrieron la sanción, se pone en co-
nocimiento de los Ayuntamientos que 
si en d término de ocho días, a par-
tir de la publicación d'e las mencio-
nadas sancionic(S en los '."Ebl^ines'' 
provinciales, no devaran a esta Co-
mbión instacia autorizada pidiendo 
la permanencia del Maestro en d pue-
blo donde tenía su residiencia oficial 
antes de sufrir la pena reglamentaria 
que Se le hubiere impuesto por vir-
tud de expeldiente fonmado por la 
Comisión Depuradora a quien co-
rrespondiese, diiciho traslado tendrá 
lugar de modb definitivo. • 
Se exceptúa eí caso en que la san-
ción hubiese sido impuesta a Maes-
tros con ideología separatista, en el 
cual no se aidmítirán peticiones de 
permanencia ni en el pueblo donde 
ejerciese ni siquiera en !a ugión, en 
que la Escuela estuviese cndavald'a. 
Burgos, 18 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal. =E1 Vicepfesidfen-
te, Enrique Suñer. 
pasado, para su aplicación, he re-
suelto: 
Confirmar en" d cargo a don En-
rique Alvarez Pratía. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de enero de 1938.— 
II Año Tnunfail.=P. D., B Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
Suñer. 
Señor-Presidente de la Comisión, de 
Cultura y Enseñanza. 
Visto d expediente instruido a 
-don José Trelles Anciola, Encs.rgado 
de íurso del Instituto Elemental ,tíe 
Segúndja Enseñanza, d^ Luarca, de 
conformidad con la propU'esta de la 
Comisión de Cúlitura y Enseñanza, y 
con arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre de 1936 y 
Ordenes de 10 dd mismo mes y año 
y 17 de febrero pasado, para su apli-
cación, he resuelto: 
Confirmar en los derechos que pu-
dieran correspondetle por tazón dd 
cargo que venía desempeñando a don 
José Trelles Anciola. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de enero de 1938.— 
II Año Tñunfal .=P. D., El Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
Suñer. . 
Señor Presidente de la- Comisión de v^' 
Cuütura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto- d expediente f 
instruido a don Cayetano Gutiérrez 'f 
de Getino, Catedrático del Instituto l , 
Nacional de Segunida Enseñanza de i^ i 
Jovellanos, de Gijón; de confomii- í: 
dad con la propuesta de ta Comisión 
de Cultura y Enseñanza, y con arre-1 
glo a lo dispuesto en d Decreto de i 
8 de noviembre de 1936 y Ordenes ,; 
de 10 del mismo mes y año y 17 de 
febrero pasado, para su aplicación, he 
resudto: 
Confirmar en el cargo a don Caye- ¡ 
taño Gutiérrez de Getino. 
Dios guatde a V. •£. niuchos añoi. <| 
Burgos, 15 de enero de 1938.— j; 
II Año Triunfal.=P. D., El Víct-^, 
presidente de la Comisión, Enriqu*;; 
Suñer. 
Señor Presidente de la Comiáón 
Cultura y Enseñanza. • 
•y 
Kxcfflo. Sr.: Visto «1 expísdientg 
ínsti-aídc a <loü- Enriqüe Alvaícz Pia-
da, Inis^ pactor de Primera Enseñanza 
de Ovifcdo; de conícitmidd COA ÍS 
propuesta dí la Comisicn tíé 
y EasoñznxB, y coá aíféglo i 1» •dís' 
pue.íro P) Decreto 8 úc noviem" 
bj-e de 1936 y Ondenes de 10 del 
aniwno mea y íño y 17 de fdwero 
Excmo. Sr.: Visto el ext>ediente^ 
instruido a don Gerardo Requejo Ve-'j: 
iarde. Profesor Ayudante del Ín:ti-H 
tuto de Jovellanos, -ríe Gijón; de c;-n'*| 
formidad con la propuesc?, de la Cc- 'f 
misión de Cultura y Enseñanza, y 
cor. ariíe^io -í- lo diíjuesto en d ;De-:l 
:ríto de 8 d-i ?>'o-it>T.bíP. áe I9t-ó y^ J 
Ordenes de Í O ¿ú snis'-ao tner y sñ^ j 
y 17 de febieio paititCí £íat» so ipli-.i 
cación, h t t e t u e i t o : 
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Coa¡fíz«Dar en d cargo a áou G f 
r»rd!o Ríqnejo Vebiiáe. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de enero de 1938.— 
II Año TrÍTifliail.=P, D.. H Vke-
presideate de la Comisión, JBnrique 
Suñer. 
Señor Presi«fente de la CoKniüáóa de 
Cnitnia y Enseñanía. 
Exorno. Sr.: Visto d expediente 
instruido a doña Rosado Gavito 
Arroyo, Ayudante dd Instituto Jo-
vellanos, de Gijón; de confotmidad 
con la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza;, y con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviemjbre de 1936 y Oudenes de 10 
dd mismo mes y afio y 17 de febre-
ro pasado, para su aplicación, fae re-
sndto: 
Confíwnar «n d cargo a doña Ro-
sario Gavito Anoyo. 
Dios, guatde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de tneto de 1938,- -
11 Año Triuíifal=P. D., Ei Vice-
presidente de la Colmisíótt, Enrique 
Suñer. 
Señor Presidente de.la Comisáón de 
Cuiltura y Enseñania, 
Exorno. Sr. : Visto d espedienle 
instmído a doña Juaca OsVerO Mon-
tes, Inspectora de Primeca Enseñanza, 
de. Oviedo; de confoimidlad coa la 
propuesta de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, y con aitreglo a lo 
dispuesto en d Dtcreto de 8 de ncr 
viembre de 1936 y Ordenes de 10 
dd mismo mes y año y 17 de febre-
ro pasado, para su ajpdicación, he re-
suelto : 
Conifiümar en su cargo a doña Jua-
na Qavero Montes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, ,15 de enero de 1938.— 
II Año Triunifal.==P. D., H Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
SuSer. 
'i • ¡ Señor Presidente ée la Comisión de 
;[ , CuJtuira y Enaeñanüa. 
í' 'Vv 
I- r í •] 
Sr.: Visto d exjptóiente 
a don Salvador Marquínez 
Eicmo. 
y. instruido 
' Isasi, Cated¡rático numerario de la Es-
• v cuela Profesional de Comercio de 
Oviedo; de conformidad con la pro-
puesta de la Comiiión de Cultura y 
Bnseáane» y eos «rrtgilo » lo .dlt^úcf 
to en el Decreto de 8 de noviembre 
de 1936 y Ordlen» de 10 dd miamo 
mes y año y 17 de febrero pasado, 
para su apílLcación, he resudto: 
Confirmar en el cargo a don Sal-
vador Marquínez Isasi. 
Dios gnarde a V. E. muchos años. 
Burgos; 17 d® «AMO éb ,1938.— 
II M o Triuntó,—F. D.. H Vke-
presiidjente de la Comisión, Bniiqnc 
Suñer. 
Señor Presidente de la Comíslóa de 
Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expediente in«-
truídio a dcm Victoriano Sánchez-
Valdée, Profesoof especial y Vioese-
crfetairio de la Esouielai de Altos Es-
tudioe Mercantiles de Qijón, de ccm-
f ormid^ con la propuesta de la Ckr 
misión de Oultuia y Enseñanzai y oon 
arregüo a lo dispuesto en el DecretiO 
de 8 de noriembxiei de 1986 y Ordenes 
de 10 del mismo mm y año y 17 <Sé 
febrero pasado, paila su aplióaoióni 
he restflelto: 
Ocarfirmar en aus cargos a don Vic-
toiriano Sánchez-Vlaldéa. 
Dios guardie la V. E. muchc» añoa 
Burgos, 17 de enero de 1938.—ÍI 
Año Tri-uníftl.-P., D., El VioSepre-
sid^ate do la Oomkión, Enrique Su-
ñer. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a don José Moya Gutiérrez, 
Oficial de Secretaría de la Eíscuela 
Profeaiorjal de) Oomercio de Oviedo, 
de oonformidad oon la propuesta de 
lai Comifiión de Oultura y Enseñanza, 
y con arreglo {a lo dispuesto en él 
Efecreto dte 8 de noviembre de 1986 
y Ordenes de 10 dél mismo mfes y 
año y 17 de febrero pasado, para su 
aplicación, he oreauelto: 
Oonfirmar en el caigo a don Joeé 
Moya Gutiérrez:. 
Dios gniarde a V. E. muchoe añoa 
Burgos, 17 de enero de 1988.-11 
J i ^ ]rriunfaL==P. IX, El Vicepre-
sLdenté «ÍQ la OomÍBión, Enrique Su-
ñer. 
Señínr Presidente de'la CSomisifin de 
Oultura y Eínireñansa.. 
Exssmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a don Servando Fernández Mi-
i*anda, Profesor Auxiliar de la Es-
cuda de Comerció de Oviedo, de con-
formidad con la propuesta de la Co-
JMÜsi&a de Cultura y Ensefimu», y 
coa arreglo A lo dlapuesíto <¡a el Deoro-
to de 8 de noviembre da 1980 y Otéer 
nes de 10 d';! mismo mes y año y 17 
de febrero pa3ado„i)iara su aplicación, 
he reínolto: 
Coníirmai- en el ciargo a don Ser-
vando Femándeí Miranda. 
guarda ja V. E. jaudw» aSo«. 
Buigoa, 17 de enero de 1888,-11 
A'ñio T r i u n f d . = P . D., El 
s identa de la Comisión, Enrique Si-
ñer. 
Señor Presidente de la 
Oultura y Ejnaeñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expediente ÍE-
truído a don José Fernándet (k' 
zállez, oomaerje de la Escuela' de OÍ' 
metrcio de Oviedo, de conformiil 
con la propuesta de ía Comisión 4 
Oultura y Enseñanüa, y ccm anefío 
a lo dispucEito en el I ^ e t o de 
noviembre de 1986 y Ordansg t.. 
del miamo mes y aíLo y 17 do Mrm. 
pa«(ado, para su apÉoadóa, he» 
suelto: 
CoMíimuur en el cargo s i 
Fernández Qonrález. 
Dios guairde'a V. E. muchos sí» 
Burgos, 17 de enero de 1988,-11 
A'ñto Triuflfttl.-P. D., El Yioep» 
«ddente de la Oominóu, Estique Si' 
ñer. 
Señor Presidente de la Oomisiín d» 
Oultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expediente im-, 
truído a don Cándido González Stí" • 
rez, Profesor Auxiliar Supernumm" 
rio de la Escuela Proíesional de Oo- • 
mercio de Oviedo, de conformiiíaá 
con la propuesta de la Comifiión de • 
Oultura y Enseñanza, y con arreglo 
& lo dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre de 1936 y Ordenes de 10. 
del miamo mas y año y 17 de febrero 
I^asado, paira su aplicación, he 
suelto: 
Confirmar en el cargo a don Oía-
dido Oonzál^ Suárez. 
Dios gusa-de la V. E. mucJios añ» 
Burgps, 17 de enero de 
Añ)o TriunfaL=P. D.. El Vi«ipw 
sádente de la Oomimón, EDri?ae Sf 
fi«r. 
Señor Presidente de la 
Oultura y Ensefianza-
Excmo. Sr.: Visto eí exped» 
insttuído a don Martín Bretón^ 
no. Moto de Oficio át la f ^ 
fMionil di Coawlo di 
íOnformW»d een 1» 
Comisión di Ciiltüf* f , 
coa arreglo » lo , 
creto dé 8 de noviembre & 
Ordenes d« 10 del mismo mes f 
y 17 de febrero pasado, paia » "" 
cación he resudto: . , Vir 
Confirmar en; el caigo » ¿ol« 
tía Bmóa 3Cot«no. 
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Dios guarde a V.' E. muchos años. 
Burgo», 16 dt enero de 1938.—• 
J Año Ttluttfíi.«»P. D.» El Vice-
presidente de la Comisión, Bnfique 
Snfier, 
íñor Prísiáeni.e de la Conjísión de 
Cultura y Enseñanaa. 
Exemo. Sr.: Visto e! expeidiente 
Wtniído a ¡don José Antonio Estrago 
itrugo, Ca.tedrá.tico niuncrario de la 
:uela Profesional de Comercio de 
iedo; de confonmidaid' con la pro-
[pnejta de la Comisión de CuHitura y 
¡Enseñanza y con arreglo a lo dispue»-
to en íl Decreto de 8 de noviembre 
de 1936 y Odenea dl« 10 deJ mismo 
mts y afio y 17 de febrero pasadlo, 
p»3 su aipUícaciónr he m u d t o : 
Confinmar en «1 cargo a don Joté 
Antonio Esttiigo Estnigo. 
Dios guarde a V. E. muchoí afios. 
Burgoa, 16 de «aero de 1938.— 
II Año T t l u a f a i - P . D.. B Vkr-
prtildtnti dt 1» Comlilón. Bttdiqut 
Sufiit, 
Señor Preildentt de It Coffiialón d» 
Cultura y Enoñaiua. 
Ereme. Sr.: Visto el erpédíeate 
yí I instruido a don Luis Alvarez y Alva-
U i rez, Profesor Auxiliar die la Ilacuella 
Profesional de Comercio de Oviedo; 
; de confoniiiidaid' con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñanza y 
con arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8.de noviembre de 1936 y 
Ordenes de 10 del mismo mes y año 
y 17 de febrero pasadlo, para su apli-
cación, he resuelto: 
Confirmar ea el cargo a don Luis 
Advarez y Alvarez. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 16 de cnéro de 1938.— 
11 Año Triunfal.=P. D., B1 Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
Suñer. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza. 
Excfflo. Sr. ; Visto el expediente 
instruido a doña Adela SáncÍKz Ta-
nargo, Profesora de la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de Gijónj 
^ confocmidád coa l'a propuesta dt 
" Comisión di Cuitar» y Bnwñanííi 
? can x lo dlipuüto »» si Dv 
«tto di B dt novlembn dt 1936 f 
Oitíenei de 10 dél mismo m « y año 
y 17 de febrero pa8a,do, para au «pll-
íMlón, he resuíiko! 
Confirmar en el icargo A dofii Ade-
la Sinohez Tamargo. 
Dios guarde a V. E. muchos afio». 
„B«fgoí. 16 de eaíra dt 1938.— 
n A2o Tt iunfal . -P . D., El Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
Sufier. 
Señor Presidente dt la Comisión di 
Cultura y Enseñanza. 
Excmo, Sr.: Visto el expediente 
Instruido a don Jesús Gredilla Ortiz, 
Profesor especial, de la Escuela de Al-
tos Estudios JVÍettMtiles de Gijón; de 
confotimidaid con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñanza y 
con arreglo a lo dispuesto en d De-
creto de 8 de novi«mbre de 1936 y 
Ordenes de 10 del mismo mes y afio 
y 17 de febrearo pasado, para su apli" 
cación, he resuelto: 
Confirmar en el cargo a don Jesús 
Gredilla Ortiz. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Burgos, 16 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.r—P. D.. El Vice-
presidente dle 1» Comisión, Enrique 
Sufier. 
Señor Pruldtntt de 1» Comlaióa di 
Cultufi y Bntoñftn». 
Excmo. Sr.! Visto itl «xpedlinti 
Inátruído a don Ataúlfo Ramírez dt 
OcÁriz, Catedrático de la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de, Gijón; 
de conformidlad con la propuesta de 
la Comisión de Cuiltura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre de 1936 y 
Ordenes de 10 del mismo mes y año 
y 17 de febrero pasado, para su apli-
cación, he resuelto: 
Confittanar en su cargo a don Ataúl-
fo Ramírez de Ocáriz. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 16 de enero de 1938.— 
II Año Triunüal.—P D., El Vice-
presidente de la Comisión, Enrique 
Suñer. 
Señor Presidente de k Comisión de 
Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
ínstruídb a don Segundo Monte Cues-
ta, Profesor Auxiliar de la Escuela 
de Altos Estuidios Mercantiles de Gi-
jón; de conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre de 1936 
y Oiidenes de 10 dd mismo mes y 
afio y 17 dt ftbrtro pasado, par» w 
»piicicló«, h» tMuátoi 
Confirmar ín «1 ciwrso tí doft. S r 
juado Monte Cuesta. 
Dios guarde « V. E. muchos iflot. 
Burgos, 16 de enero de 1938.-^ 
11 Afio Tí íunfal .~P. D.. El Vlct-
presidente de la Comisión, Enñque 
Sufier. 
Señor Pfís!4?nte de GcaiUiótt ÍÍÍ 
Oficialía Mayor de ia Junta Tóonic^ 
O R D E N E S 
Por habent padKtdo error, u «pro ' 
duce la siguiimtt Ordm, dtbida' 
mente rectificada: 
lima. Sr,: Vista l i propu'esta d-, 
la Comisión Depuraidoíra _A) de Za; 
ragoza, en el expediente instruido d" 
Portero cuarto de los Ministerios Ci: 
viles, don José María de Diego Me, 
néndez, aidscrito a la Universidad d 
Oviedo, ,: 
He acorldaido confinmar en sa car 
go al mencionado Portero. 
Lo que comunico a V. I. para s"-
conocimiento, trasAadb al initeresad|' 
y (kmás eíectos. • 
Dios guarde a V. I. muchos año'* 
Burgos, 19 de entro de 1938.-
n Año Tr}unfil.=P. D., Ei Oficii, 
Mayor, D. Trevilla. | 
Sifior Rtotot di 1* Uaivnilidild id 
Oviedo. 
i 
Bremo. S.! Visto el iuptidleftf): 
instruido por la Delegación de HÍ -, 
cienda etí Santa Cruz de Tenerife 
don Juan González Melián, Portej',) 
cuarto de los Ministerios Civiles, có' 
destino en la Administración Prir'-í 
cipal dle Puertos Francos de SamV 
Cruz de Tenerife, he acordado cor^ 
firmarle en su cargo, sin que procí,| 
da a'plLcairl'e sanción alguna. 
Lo que tengo el honor de comt'f 
nicar a V. E. para todos ios efecti V 
procedentes. I; 
Dios guarde a V. E. muchos añc^: 
Burgos, 19 de enero de 1938 .^ 
II Año Triunfal. = P . D„ El Oficil' 
Maiyor, D. Trevilla. tí 
Señor Presidenfie de la Comisión <' 
Hacienda. 
Excmo. Sr.: Visto d erpedie» 
instruido por la Delegación de H, 
cienda de Santa Cruz de Tenerife 
don Felipe Gonzál^ ez Morales, Pe 
tero cuarto de los Ministerios Ci' 
les, con destino en la Jefatura 
Catastro Urbano, he acotidado coi 
firmarle en su cargo, sin que pro* 
da aplicaáe sanción atiguna. 
Lo que tengo til honor de coo^ 
» k u I Vv B. pu% itoidot lot «fiei^ 
' profltdtntM. 
DIoi guat^i I V. B, mucho» ii('; 
Burgos, 19 de entro dt 1938.j 
II Año T r i u n f a l - P . D., El Ofic 
Mayor, D. Tíevi,lla. 
Señor Presidente de ta Comisión J¡ 
Hacieiwla. 
fc. 
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G o i í i e r o o O e i e r a l 
o R D K N E S. 
Excmo. Sr,: Por Orden de esta 
5cha se ha verificado el prorra-
30 que previene el artículo 46 del 
sglamento de 23 de agosto de 
324, en el expediente de JubUa-
(ón voluntarla a favpr del Secre-
irlo del Ayuntamiento de Fuen-
fíTílárbol (Soria), don Pedro Yube-
García; teniendo presente que 
^^^ sueldo regulador as el de 2.000 
ísetas y que contaba más de t reln-
L y cinco años de servicios, por lo 
. l e corresponde al interesado 1.600 
setas, o sean las -cuatro quintas 
áS^rfces del expresado sueldo. 
k j E l Ajruntamlento de Mompare-
H l s abonará mensualmente 1,97 
| | [ | se tas ; el de Velllla de los Ajos, 
[ )0; el de Judes, 17,15, y el de 
'Víkentelárbol, 112,31 pesetas, todos 
iíjís esa provincia, quedando esta 
^¡•atlma Corporación encargada de 
f j cauda r de las restantes la can-
•'•%ad que les ha sido asignada y 
Itregar mensualmente a don Pe-
¿lo Yubero García la cantidad de 
¡a.'SS pesetas, dozava parte de las 
'|00 pesetas a que asciende la ]u-
|aclón concedida, 
ralladolld, 17 de enero de 1938. 
Año Triunfal .=El Gobernador 
fneral, Luis VaMés. 
íor Gobernador civil de Palencia. 
— n Año TrIunfal .=El Gobernador 
Gen&ral, Luis Valdés. 
Señor Gobernador civil de Soria. 
S e c r e t a r í a í k üy ín i r í » 
!xcmo. Sr.: Por Orden de esta 
la se h a verificado el prorra-
que previene el artículo 46 del 
i lamento de 23 de agosto de 
14, en el expediente de jubila-
jn voluntarla a favor del Secre-
• jlo del Ayuntamiento de Castri-
Onielo, de esa provincia, don 
vrfano VeJasco Silva; teniendo en 
' | n t a que el sueldo regulador es 
>üde 3.750 pesetas y que contaba 
' ¿s de cuarenta afloa de servicios, 
lo que corresponden al Intere-
| o 8.000 pesetas, o sea laa cua-
qulntaa partea del expresado 
^ido. 
Ajmntámiento de Baltanás 
| n a r á mensualment 16,55 pese-
y el de Cafitrlllo de Onielo, 
;5 peí?6tas, quedando esta úl-
Corporaclón encargada de re-
dar de la otra la cantidad que 
sido asignada y entregar 
sualmente a don Adrián Ve-
Sllva la cantidad de 250 pe-
| s , dozava ps r tc de las 3.000 pe-
6 que a&cléflde k jubUaclón 
lid»!, 
IftdoUd, I ? ^e esi^j^ ú» ieás. 
ORDENES 
Gonourso para habllltacUn de 9Ie-
cánlco8-electricista3 provisionales 
Por resolución de S. B. el Gene-
ralísimo de los Ejéreitos Naciona-
les, se convoca un concurso ent re 
Peritos Electricistas, pa ra cubrir 
cinco plazas de 'dicha especlalidád, 
por el tiempo de duración de la 
campaña, en el Grupo de In fo rma-
,clón de Artillería. 
Los concursantes deberán diri-
gir al Jefe del Grupo de Informa^ 
ción de Artillería en ValladoUid las 
correspondientes instancias, acom-
,pañando certificados que acrediten 
su incondicional adhesión a la 
Causa Nacional, título o declara-
ción jurada de la posesión del mis-
mo y certiflcEición de los Centros 
en que hayan prestado sus servi-
cios. 
El plazo de admisión de Instan-
cias terminará 15 días después de 
la fecha de publicación de esta Or-
den, procediendo después de esta 
fecha la Junta Facultativa del ex-
presado Grupo a resolver el con-
curso con arreglo a los méritos de 
los solicitantes, elevando seguida-
mente la correspondiente propues-
t a a esta Secretaría. 
Los admitidos, mientras presten 
sus servicios, percibirán el sueldo 
inicial correspondiente a los Me-
pánicds-electricistaa del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del Ejército, 
sin derecho a quinquenios ni otras 
venta jas económicas. 
Burgos, 20 de enero de 1938.— 
n Afto Trlunfal.-üEl General B«-
crótario, CJermán Oü Yuate. 
SerdolM de TMnaeúntefl hospi-
talliiiUlM 
Como ampliación a k Orden do 
de septiembre del año anterior 
(B. O. número 841), se dÍ9pon« que 
a los Sarfjmtos moros que iae encuen-
* tren "hoapítalizado.i se las facilite oíu-
eo pesetas dlarJas, en concepto de 
eooorro, pasándose cargo laenauial-
mente por la Jefatura Adminisítikti-^ 
va da los Hospitales Militares a suó 
tTnidades leapeotívais, para su comr 
pensacifim. 
l a Ofdea citada se acliiía sn el sen-
tido dtj que íaa rnemoionadaa J'efata-
ras earán las encargadas de «mi^  | 
las relacioneB de soconos a los Jj. 
fee de los Ouerpoa la que pertena. 
oaa los hoapitalinados, y un ejemplai 
de dicha relación sará remitida poi 
el Intearventor de icada Hospitlal al ¡¡t 
• Revistas Qd Cuerpo, a fin de qué le 
sirva dfi base al examinar el «traato 
en donde se hará la deiuooión oo-
rreapondienta 
BWgos, 19 de enero de 1938,-H 
Año TiriunfaL=El General Secrete-
río, G«rmán Gil Tuste. : 
A]Dstador«s inovlsionaln 
POT líaber sidb deteHaradoa aptos en 
el curso celebrado en los Parques di 
•p i l l e r í a , se nombra ajustadores pro-
yisionjailes y ee les detrtina al Parqtí 
de AxtíUería de Zaragoza, a don An-
tonio Caí^o V^argaa, don Laureano 
L ^ a i p i Vniar y don Felipe Saato" 
laya IglesiaB, loe cuales, mieiitrM 
presten su» sarvioiüs, peícibirán d 
sueldo oorresipanjdieEte a los ajusti-
dores cfoctivoa, ain dercioho a ningu-
na otra ciase de ventagaa eoonómi-
oas. 
BurgOÉC, 19 de enero de 1888,-ü 
Afio Tr iunfa l .=El Qeneiial Secreto-
rio, Germán Gü Tuste. 
Artificieros provlsionalM 
Por haber sido deiclailados aptos en 
el CUI80 celebrado en los Parques de 
Artillería, se nombra artificieroe pro-
viflionales, y se Ies destitía al Parque 
de Artillería de Zaragoza, a loa de 
dicha clase don Fifancisco Garay Ba-
rra, don Federico Villarreai Eainíreí, 
don José Miaría Mjata Pórtales y don 
José Ooll Sudrífin, los cuales, mien-
traa presten sus servicáoe, percibirán 
el haber oorrespondiente a los arti" 
ficieros efectivos, sin dereoho a nin" 
guna ati)a dase de ventajas eoonó" 
miica», 
Bfuiigoíf, 10 de enero de' l»3Sr-in 
Afio Tr lunfa l ,«El Generai Secret»' 
rio, Gimnán Gil Tuste 
Ascensos 
•Por haber sido incluido indebida-
mente en la propuesta extraordin»' 
ria piara el ascenso por antigüedad do 
Brigadas a Alféreces de Ipiantíría, 
publicada pór Orden da . 80 daSabfJl 
último (B. O. número 194), d del ci-
tado empleo con destino en el Grupo 
de AmetraI](adoras de Poeioión d« 
Ceuta, doi; Julio Meto Padilla, que-
da excluido de dicha propuesta y . 
anuladQ el lasúenío a Alférei qiw 
5360 
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) concedido, quedando habi-
ejeroear el referido em-
ntiauando ísa d díBtijio que 
1a aotuailMad. 
19 de enero de 1988.—-II 
Gendal Sewreta-
nén Oa Yuflte. 
la Oideiii de 8 de no-
i pasado (B. O. número 884) 
bue se coJiéede él asoesiBof íi| 
proivisional lal Cabo José 
I i^liñiz, en el saatido de que 
do apellido es Muñío, y no 
or error se Óonaignó. 
18 de mero de 1938.-11 
tiuiifal.=El Qenerlal Secreta-
i Gil YuBte. 
iución de &. E. él Gene-
de loe Ejércitoa Nacionar 
I el empleo de Sairgen-
tóorial a loe Oabofl del Begi-
|de Infantería Aragón nútae-
cionadoa a continuación: 
I Arrondo Martínex, 
' EuWo Esteban, 
tín GaMÍa Blasoo. ' I 
^ do Martínez Fernández. 
S de Torres Turris. 
iría Guindtlláin Orduña. 
i Mostolá Martínez, 
fisco Gau Rodríguez, 
[lio Elfau BirrriíiL 
1 Vieu Diesta 
j "Vigü Regaííla 




tián Rodrigo Híjar, 
' Simón Garc^. 
Ealo Erefia. 
pelo Moreno Roldán., 
¡te Mango» González, 
lEscalona Argáiz. . 
po Aznar Artlaga. 
"lo Gombnpte G a^roési 
1 Mlaitínw Gimeno. 
I Soriano Guillén. 
IAlonso Mlartínez. 
p Morales Blasca 




"Oíinioía Oiilavia. ® 
atino Tiiar Gort&. ' 
Solano Soler. 
to Míasilla Pójesr. 
Ko RIpoU Puntéf. 
ViUtouera. 
Desiderio Sánchez GhiUerón. 
Miguel Pastor Sáncihez. 
Femando Alvaireiz Urrea, 
Oirijaoo Viejo Ayuso. 
Burgos, 19 de ouaro de 1988.—II 
Año Triunfal.<="El Geneijal Secreta-
rio, QeTmfim GHl Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Müitaires de Mjarrueoos, se 
aficiende al empleo de Oficial moro 
de segunda oíase dd Armla de Cahar 
llería al Saigento indígena número 
1.752, Alí Bea Hossfáin, dd Gruipo 
de Fuerzas Regulares Indígenas die 
Laxache número 4, por reunir las oon-
di'cion» prevenidas en la Eaal Or* 
dlen Oirculor de 26 de «ñero dIe 1920 
(O. L, núm- 82). 
Burgos, 19 de enero de 1988.-11 
Año Triunfal.=El Geneiial Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
A propuesta) dd Exorno. Sr. Gene-
ral Jefe de La Legión, se eonoade d 
asoenso al empleo de Brigjada por 
antigüedad, al Sargento die d i c h o 
Cuerpo don Antonio Pérez Rodríguez, 
debiendo colo<iarse en el escalafón 
de au clase inmediatannente después 
de don Franoisoo Péirez Rodríguez, 
Burgos, 18 de enero dé 1938.—<11 
Año Triunfal.=E1 GeneM Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
En virtud de las disposiciones 
dictadas por S. E. el Generalísimo 
de los Bíércltos Nacionales, se con-
fiere el empleo superior Inmediato, 
en propuesta extraordinaria de as-
censos por antlgUjedad, al Capitán 
de la Guardia civil don Amallo 
.Salguero Santos, debiendo ser co-
locado en el escalafón entre loa 
Comandantes don Gonzalo Córdo-
ba del Olmo y don Pedro Sáenz de 
Sicilia y Morales. 
Burgos, 20 de enero de 1938.— 
H Aflo Trlunfal.«El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Asimilaciones 
Por reunir las oondíoiones regla-
men'íariaiaj -se nonoede las «fiimila' 
ciónos a los emplcios que se indican 
al personal que & oontínixaición se 
físí>res|a. 
Mósioo de primera don FrancÍB-
00 Sierra Esplugue», del Regimiento 
de Infantería Méíida número 86; a 
Subayudante, o o a ^tif^edíad de 
29 dd corriente! y efectos |adminis-
trativos a partir de 1.° de febrero 
próximo. 
Otro, don Eusebio Framclsoo AOOB" 
ta 'Cata dd Itegimiento de Infan-
tería Gerona número 18, a Brigaíia, 
oon antigíifedad de 2 del ooirrilem.1ie j 
efectos dministjjativoa a partir de 1*. 
de febrero prósimo. 
Múáeo dé segunda don Pedro Ruiz 
Fernández, dd Regimiento de Infan-
tería de Canarias número 39, ja Sar-
gento 1.°, con anítígüedad de 8 de 
didembire'último y efectos ladminifl-, 
trativos desde 1.° dd corriente. 
Otro, don Evéncio Predado Jimér 
nez, dd Regimiento de Infantería 
Aragón número 17, a Siargento 1.°, , 
con antigüedad de 3 de didembre úl-
timo y efectos adminiaítrativoe desde 
1.° dd corriénta 
Otro, don Gregorio de la Peña V¡a-
Hego, del R^miento de Infantería 
Bailón número 24, a Sargento 1.° 
con antigüedltd de 1.° de diddnbre 
último y efectos administrativce ' 
partir de la,citada fecha. 
Burgos, 19 de enero de 1988.— 
Año Tríunfal.=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
, Con arreglo a lo preceptuado en 
el Décreto número 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de 1." de octubre 
de 1936 (B. O. número 33) de la 
Junta de Defensa Nacional y Or- , 
denes complementarias de esta Se-
cretaría publlcaJdas en los "Bole-
tlnes" Oficiales números 15, 34, 84 
y 252 (norma tercera), se confiere 
la asimilación de Alférez Médico'a 
los médicos civiles que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a las 
órdenes del Sr. Coronel Inspector 
de los Campos de Concentración, 
en Burgos, debiendo Incorporarse 
con urgencia: 
D. Eugenio Zublmendl Mareé, re-
sidente en Ortuella, Avenida de La-
sagabaster, núm. 1. 
D. Joaquín Barrachlna Castillo, 
Idem en Bilbao, calle de Iparra-
gulrrc, núm. 43. 
D. Pedro de Calmases y de Plan-
dollt, ídem en el Refugio de Nues-
tra Señora del Pilar, en Puente-
rrabla. 
D. Andrés Sobrino Alv&rez, Idem 
en San Sebastián, calle de Andla, 
número S. 
D. Nilo Crespo Cedrún, ídem en 
.Cenicero (Logroño). 
D. Bienvenido Rodríguez Dlea, 
ídem en Laredo (SAatander). 
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presta sus servicios én í". E. T. y 
de laü J. O. N. S. de Sainbandejr. 
D. Mlguei Fernández Arche, ídem 
.en el Hospital MiUtar Cántabro de 
Santander . 
Burgos, 19 de enero de 1938.—H 
Año Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
a • 
V:^  Con arreglo a lo preceptuado en 
s i Decreto número 110 de la Jun ta 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementadlas, se concede 
la asimilación de Farmacéutico 3°. 
. al farmacéutico civil y soldados f a r -
macéuticos que a continuación ee 
relaciassan, quíeiües pasan desti-
nados al Cuadro, Eventual d» lost 
Servicios de Farmacia del Ejército 
del Centro: 
Farmacéutico civil don Donato 
Rodríguez de la Mor. 
Soldado del Séptimo Orupo de 
Sanidad miii&í. don Pedro Flores 
Ballesteros, 
Idem del ROBlmiento de Artille-
ría Ligera número 11 don Guiller-
mo Marqués Maristany. 
Burgos, 19 de enero de 1 9 3 8 . — N 
Año Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
De acuerdo con lo preceptuado en 
el Decreto número 110 d e la Jun ta 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementarias^ se concede 
la asimilación de Veterinario t e r -
cero a los veterina^OB civiles que 
a continuación se relacionan, pro-
cedentes de los Cuerpos que se in -
dlcán, y pasan destinados a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro: 
Brigada de Complemento d o n 
Nicanor Rodríguez Jiménez, del 
Regimiento de Infanter ía S a n 
Quintín número 25. 
Sargento don Leonardo Murlel 
Herrador, del de La Victoria núme-
ro 28. 
Cabo don Feliciano Moreno Al-
yarez, del ídem. 
Soldado don David Verdejo Mar-
tín, del íd^m. 
Idem don Feliciano Jiménez Ba-
calada, del Idem. 
Idem don Antonio Berí lano Moft-
roy, del do Móíldft ntim, 89. 
Idem don Salvador Madraío Suá-
rez, del de Oala*rava, segundo de 
OaballeiTla. 
Idem don Mariano Oaarcla Fer-
nández, del Idem. 
Idem don JFéllx Alonso Torres, 
del ídem. 
, Idem doi^ Xm^ v t ^ 
cho, del IBegimiento de Infan te r ía 
San Quintín numero '25. 
Idein don Jul ián Moneo Mendi, 
del de Bailén núm. 24. 
Idem don Suceso Fernández Ghl-
Uón, del de Artillería, Ligera n ú -
mero IS. ' 
Idem doai Enrique Villoría Este-
ban, del Parque de Automóviles del 
Ejérci to del Centro. 
Idem , don Tomás Gómez Alma-
iraz, del ídem. 
Idem don Aniceto Pascual Car-
nero, del Servicio de AutomovUis-
mo del Ejército del Centro. 
Idem don José Vázquez García, 
del Séptimo Grupo de Sanidad Ml-
ü t ^ . 
Idem don Fidel Alvarea Alonso, 
del ídem. 
Idem don Nicolás Arévalo Goa».-
lo, del ídem. 
Idem don Ovidio González Bre-
ña , del ídem. 
Idem don César Hidalgo Borbu-
]o, del Grupo de Sanidad de la Di-
visión 169. 
Idem don Atanasio Ríos Domín-
guez, del Octavo Grupo de Sani-
dad Militar. 
Idem don Raimundo J u a n G a r d a 
Rodríguez, del ídem. 
Idem don José María Hidalgo 
Chapado, del ídem. 
Mem don José Jiménez Jandúa , 
de la Sección Móvil de Evacuación ' 
Veterinaria núm. 8. 
Miliciano don Juan Begoña Gar -
cía, del Cuarto Batallón de Fa lan-
ge Ei^añola Trádíclonalista de F a -
lencia. 
Idem don Mariano Herrán F a -
lencia, de la Séptima Bandera de 
Castilla. 
Veterinario civil don Castor Sán-
chez García, con residencia en Val-
verde de la Vera (Cáceres). 
Idem don Pedro Canelo Fe rnán-
dez, con residencia en Moraleja 
(Cáceres). 
, Burgos, 19 de enero de 1938.—n 
^ o T r i u n f a l . ^ m General Secre-
tarlo, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Ewsmo. Br. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, que-
da sin efecto la asimilación de Al-
,férea concedida por Orden de 26 
6» Junio último (B. O. núm. m ) 
& don José darmona Fernándea, 
Agente conductor del C u e i ^ de 
Vigilancia. 
Burg<3s, 19 dft enero de 1938.-11 
;Afio Triunral.==El General Secre-
tario, Germán QÜ Yuste. 
Se rectifica la CWendi! 
clones de practicantes díi 
jle 10 del actual (B, O, 
,448),,en lo que se reflenti, 
d iante de Medicina én ik, 
Ayuso Bernabé, en el aenüdodil 
•su verdadero nombre es Ms 
y no el que por error se CK 
ba en aquélla. 
Burgos,. 19 de enero 
I I Año Trlunfal..-El Oenail 
,cretarlo, Germán OU Yuste, 
En cumplimiento die it i 
esta Secnetaria de 8 de mano i 
(B. O. núm, 131), y a ptopiiiil 
Jefe d® la Inspección de 
liamo y Servicio ét R^ cupírKiltl 
Automóviles, se concede !> aií 
ción militar de Capitán s don] 
fael Llopact Arnal, P«itó i 
Mercantil, que desempeñí el c 
Delegado Nacional de Tim 
<K F . B . T . y <IÍ 1H J, 0,1 
• B u f g o i , 2 0 á« tn«ro é Dl^ 
N A ñ o TrIuflfíll,«»EL QÍIIII " 
tario, Getmitt OI! Yuttt. 
CondeeoMcionM 
Por hallarse comprendido iij 
R. O. de 26 de septiembrí def 
(C. L. número 183), he resueltd 
torizar al Comisarlo de Gueuij 
segunda clase 'don Liils 
Landero Ballester, con dei 
la Intervención CivU de Guernl 
Canarias, para poder usar s*! 
uniforme la Medalla de la Cniilf 
Ja Española. 
. Burgos, 19 de enero de 
Año Triunfal.=Bl General 
tario, Germán GU Yuste, 
Se autoriza para usar 
uniforme las insignias de 
de la Orden Mehdaula, # » j 
concedida por A. I, el JS»I 
Capitán del Séptimo Grupo a^ 
nidad Militar don CainUoj 
Castro, anotándose en la «w 
tación personal del InMW^ 
Burgos, 19 de enero de 
Año Triunfal,=El Ctóneral i 
tatfio, Germán GU YUste. 
Destinos 
Por 
san a los dostmoí Q« » j 
los Oficíale» dé to/^tori 1 
relacionan a oontinuacitj i 
Capitán don üajw a»» ^ 
pbregón, del 
kl Quinto T a b o r d ^ í ^ J J 
Bas Regulares ladigena'« 
lia núm. 2. 
Bfc t i 
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aero 4, al Grupo de Paer-
m Indígenas Ceuta nü-
I don Ramón Itfarcos Daza, a 
da Nacional. 
don Plácido Muñoz López, 
Agrupación de Morteros, a 
(Ición del Exorno. Sr. General 
¡flel Ejército del Centiro. 
líente de Complemento don 
avanlllas Cabello, del Eegi-
de Vlllarrobledo, 1 de Ca-
,, a Idem. 
ídem don Eladio Pem&n-
eto, del ídem, a Ídem.. 
ídem don Benito Oarcia 
del Idem, a Idem. 
Idem don Telesforo Vela«-
«z, del Ídem, a Mem. 
ez provisional don. Francls-
ega Mesg, del ídem, a ídem. 
Idem don Ruílno Declma-
gadOj del Ídem, a idem. 
i ídem don Juan de Dios Fe-
de la Torre, de la Milicia 
nal, al ¡Orupo de Fuemw Re-
Indigenai Tetu&n núme-
Idem don Rafael Rublo Iz-
po, del Ejército del Centro, al 
de Fuerzas Regiüares Indi-
: Ceuta núm. 3. 
ídem don Mariano Alonso 
o, del Regimiento de Infante-
s a número 7, al de Lepanto 
15. 
ídem don Francisco Villos-
flMontlUa, del Regimiento de 
"iteria Granada número 6, al 
ídem don Antonio Muñoz 
nez, del Regimiento de In-
na uepanto número 5, al 6° 
• del Qrujpo de Fuerzas Regu-
¡ Indígenas Ceuta núm. 3. 
í Idem don Rafael Hoces Ca-
del Regimiento de Infanté-
Tledo núm. 8, al Primer Ta-
tíe ídem. 
^érez don Gerardo Romalde 
dez, del Ejército del Norte, 
' de Fuerzas Regulares In-
AHiucemas núm. 6. 
I don Eleuterio Martín Puer-
Jel Idem, al 15 BataU^n del Re-
Kento 'de Infantería Zamora nú-
|o29. 
gm de Complemento don Juan 
ü^u l jo Olano, a la Mill-
^Mlonai. 
ÍÍM, l i de enaró 1988.--n 
['nluaíai.«,Ei Oenerai Seora-
' «ean&a o a Yuste. 
^conveniencia del servicio, pa-
» los destinos que se Indican 
y Oficiales de Caballería 
wnttauftción % relacionan 1 
Comandante don Domingo Mar-
tínez de Pisón y Nevot, al Regi-
miento de Cazadores Numancla 
número 6. 
Caipltán, iKa^Utado pa¡m Co-
mandante con arreglo al Decreto 
número 342, don Miguel, Fagoaga 
Collazo, del Regimiento Cazadores 
de los Castillejos número 9, a la 
.Comandancia Militar de Gijón. 
. Capitán don Ricardo Rojas Solis, 
al Gobierno Militar de Avila. 
•. Idem don Cipriano Eróles Medina, 
de la Reserva de Transportes a lo-
mo, al Regiiniento Cazadores dé loe 
Castillejos número 9. 
, Teniente, retirado, don Francis-
,co Rublo Andújar, a disposición del 
Excelentísimo Sr. General Superior 
Accidental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos. 
Burgos, 10 de enero de 1938.-JI 
Año Triunfal.=ju.^ General becre-
tarlo, Germán Gil Yuste 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado al Batallón de 
Trabajadores número 91 el Capi-
tán de Caballería, retirado, don 
Constantino Gómez' Pardal. 
Bxtrgos, 19 de enero de 1938¡—n 
Año Triunfal.=El General Secre-
tarlo, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, ae 
destina a donde se expresa a los 
Jefes y Oficiales de Artillería que 
se relacionan a continuación. 
Comandante, retirado» don Ma-
riano SanzJRamírez de Berjer, a la 
Comisión Gestora de Incorporación 
y Movilización de Industrias civi-
les de la Reglón Asturiana. 
Comandante, retirado, don Joa-
quín Pérez-Seoane y Díaz-Valdés, 
a la Inspección de Campos de )Con-
eentraclón. 
Comandante don Manuel Herre-
ro Muñoz, a la Quinta División del 
Cuerpo de Ejército de Navarra. 
Capitán, retirado, don A n g e l 
Martínez Méndez Villamil, al Par-
que de ArtiUeria de la Octava Re-
glón Militar. 
Teniente, retirado, don Francis-
co Sarandeses y Pérez, al 13 Regi-
miento Ligero. 
Id«m idem don Luis Alozuo Z&»-
rr&, al Idem idem Idem. 
Teniente don Luis Latorr» Be-
jthancourt, al Idem ídem Idem. 
Burgos, 19 de enero de 1938.—n 
Año Trlunfal.=El General Secre-
.tarlo, Germán GU Yuste. 
Por convendencla del servicio, pa-
m a los destinos que se indican 
los Oficiales de Ingenieros que f i-
guran en la siguiente relación: 
Teniente don Víctor Rodríguez 
Coronel, ^ Servicio de Automo-
yilismo. . 
Idem de complemento don Luis 
pilva y Azlor de Aragón, del Ba-
tallón de Zapadores número 8, al 
de igual denominación número 6. 
Alférez de complemento don Isi-
dro Lliró Jubert, del Ejército del 
Centro, al Batallón de Zapadores 
¡número 6. 
Brigada de complemento, habi-
litado para Alférez, don José Rl-
poll Fort, del Batallón de Ingenie-
ros de Mallorca, al Batallón de Za-
padores de Castilla, en comisión. 
Burgos, 19 de enero de 1938.-11 
Año Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por eonvitnlcftcia deS Mívleio p m 
dntlnaldo a las órdenes áxA Bxicclefl* 
tlsimo Sf. General J«fe de Seguridad 
Itttetior, Orden Público ¡e Inspcíción 
de Froneras, el Capkáu die Infantería 
don Roberto Martínez Baldrich. 
Burgos, 20 de enero d« 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán de 
¿Infantería don José Casanova de 
^Iguel, que mandará un Batallón. 
Burgos, 19 de enero de 1938.— 1^1 
Año Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en la Orden de 15 de diciembre 
último (B. O. número 422), se rec-
tifica la de fecha 3 de igual mea 
(B. O. número 411), por la que se 
habilita para el empleo de Capi-
tán al Alférez de Infantería, re-
tirado, que tiene soUcitado su re-, 
ingreso en el servicio activo, don 
Manuel Arias López, con destino 
en el Regimiento de Infantería Ar-
gel número 27, en el sentido de que 
la habilitación que se le concede 
M para «1 empleo dü Tenlents. 
Burgos, 19 dé enero de 1938.—ZX 
Año. TrlunfRl.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General de las Islas Ca-
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segundo de la Orden de 23 de no-' 
viembre de 1036 (B. Ó, núm. 39), 
Be habilita para ejercer el empleo 
de Capitán al Teniente do Artille-
, ría, con deqtlno en el Grupo Mixto 
número 2, don Jerónimo López 
Hernández. * 
Burgos, 19 de enero de 1938.—II 
Año Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste, 
Maestros herradores provisionales 
Se nombra Maestros herradores 
provisionales a los aspirantes de-
clarados aptos en los cursillos ce-
lebrados al efecto en el Ejército 
del Sur que a continuación se re-
lacionan, procedentes de los Cuer-
pos que se indican y pasan desti-
nados a disposición del General 
Jeíe del Ejército del Centro; 
Soldando don José Sánchez Ríos, 
del Regimiento de Infan te í ía Gra-
nada núm. 6, 
Idem don Anselmo Marcelo P a -
redes, del Regimiento Taxdir, Sép-
timo de Caballería. 
Idem don José Algarin Martínez, 
de ídem. 
Idem don Pedro González Carri-
llo, del Regimiento de Infanter ía 
Granada número 6. 
Falangista don José Gómez Sie" 
t r a , de la Falange de Córdoba, 
Soldado don Eugenio Arellano 
Pérez, del Regimiento Taxdir, Sép-
timo de Caballería. 
Idem don Juan Zurita Zurita, del 
Depósito de Sementales de Cór-
doba. 
Falangista don Celedonio Murillo 
Guisado, de la Falange de Badajoz. 
Soldado don Aquilino Rodríguez 
Muñoz, del Regimiento Taxdir, 7.° 
de Caballería. 
Idem don Juan Rulz Moreno, del 
iidem. 
Cabo don Cristóbal Rodríguez 
Ruiz, del Regimiento de Infanter ía 
Cádiz núm. 33. 
Idem doíi Toriblo Macarro Cabe-
za, del Regimiento de Infanter ía 
Caetllla núm, 3. 
Sargento provisional don Pedro 
Requena Zurita, de la Falange de 
Granada. 
Soldado don Victoriano Vargas 
Saavedra, del Regimiento Artille-
ría Ligera húmero 4. 
Idem don José Pagador Sánchez, 
del de in íantér ia Oviedo numeró 
Cabo don Sebastián Aguilaí Al-
mendros,- del Idem. 
Miliciano don Cristóbal v e r a 
Sánchez, de la F&lange de Qr&-
nadSc 
, • Soldado don EvarUto Ríos Flo^ 
res, del Regimiento de Infan te r ía 
Lepanto núm. 5. 
Idem don Ignacio Ariza Arlza, 
del de Artillería l i ge ra núm. 4. 
Cabo don Antonio Oarballo Za-
morro, del de Infan te r ía Castilla 
número 3. 
Soldado don Andrés Romero Pi-
no, del de Infan te r ía Oviedo n ú -
mero 8. 
Burgos, 19 de enero de 1938.—n 
Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
* 
Se nombra Maestros Herrajdores 
provisionales a los a s p i r ^ t e s de-
clarados aptos en el cursillo cele-
brado al efecto en la Comandancia 
General de Baleares que a conti-
nuación jáe relacionan, procedentes 
de los Cuerpos que sé indican, y 
pasan destiiíados al Cuadro Even-
tual del Ejército del Centro: 
Soldado don Nadal RipoU Pujol, 
del Regimiento de Artillería de 
Mallorca, 
Idem don Bartolomé Soler Nl-
coláu, del Batallón d e Ingenieros de 
Mallorca. 
Idem don Esteban Sellart Ro-
ma, del Regimiento de Infanter ía 
Palma número 36. 
Idem don Damián Pons Gomlla, 
del Regimiento de Artillería de Ma-
llorca. 
Cabo don Juan Riera Forftés, del 
ídem. 
Soldado don Esteban Bauzá Gl-
nar t , del Batallón de Ingenieros de 
Mallorca. 
Idem don Rafael Pastor Fronte-
ra, de la Centuria de Ametfallado-
ras de Falange. 
Idem don Juan Vidal Monserrat, 
del Regimiento de Infanter ía Pal-
ma número 30. 
Cabo don Melchor Capó Betrán, ' 
del Regimitíito de Artillería de 
Mallorca, - ' 
Burgos, 10 de enero do 1033. --II 
Año Triunfa3.=.El Geñerál Secre-
tarlo, 'Germán Gil Yuste, 
Medalla Militar 
S. E, el Gensr^Iíalnio de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado re-
solver que la Orden de 29 de sep-
feexnbre último (B. o . i^úm. S61), 
por la que se concedió la Medalla 
Militar colectiva n ía sruárnlclón de; 
Sevilla por su actuación el día 18 
de julio de 1936, se entienda acla-
rada én el iíBiítláo de que fiólo t en -
drán derecho a ostentar el distin-
tivo correspondiente los qua lucha-
ron en la calle con las ¿.rmas é í r i a 
mano, y coáno fuefjsas mili tarmente 
organiíiáiiifl, desde laa IB horas, en 
que se declaró el Estado 
has ta las 19 y 30, hora de r.„. 
del Gobierno Civil, a pattitá» 
momento se consideró trlm 
el Movimiento en la capiW, 
Burgos, IS de enero de 11 
'Año Triunfal .=El General 
tarió, Germán Gil Yuste. 
Oficialidad de Complemoitil 
Ascmsos 
Por resolución de 8. E. el( 
ralísimo de los Ejércitos Ra( 
l e^ de 14 del actual, y por i 
las, condiciones que determlml 
artículo 456 del Reglamento de 6 
cliitamiento y Reemplazo < 
cito, se asciende al empleo de S 
niente al Alférez de comp! 
de Caballería don Juan 
Mít jans Murrieta. 
Burgos, 18 de enero da IK 
Año Triunfal.=El General 1 
tario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo, Sr. ( 
neral Jefe de la Sexta Región I 
litar, y por reunir las condlcln 
que determina el Reglamento pi 
el Reclutamiento y Reeraplazoí 
Ejército, se asciende al en ' ' 
Brigada al Sargento de 
mentó de Caballería don 
Miralles Carnicer, con des 
el Regimiento de Cazadores de S 
paña núm. 5. 
Burgos, 19 de enero de 
Año Triunfal.=El General Seí 
tario, Germán Gil Yuste, 
A propuesta del Excmo, Sr, 
neral Jefe de la Sexta RegtóO 
tar, y por reunir las condlc 
que determina el Reg lamen to 
• el Reclutamiento y Reeinpla® 
Ejército, se confirma el ase""" 
empleo inmediato, con antl 
de 8 de noviembre de 1037, 
gento de complemento de 
rS.v, con destino en el 11 Bf 
to Ligero, don José Orbegi 
mendi. 
. Burgos, 19 de enero de I 
Año Tvlunfal,=Er General 
tario, Germán Gil Yusta, 
A propuesta del Excmo. 
neral Jefe de la .Sexta Reí 
litar, y por reunir las eon»^ 
que determina el Beglameiiwjí 
el Eecrutafíiiento y HeempiS»1 
Ejército, se conflrnia el 
<mp}eo inmediato, con aUt-P J 
úa 23 de úiclÉiñbre fiitl®;! 
Sargentos de comiJléme"»'"J 
tlUerla. con destino en el 
HBM 
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jrclto del Norte, don José Ro~ 
Iz Albo, don Mariano Rojo 
íi, don Gaspar Adán Antoñan-
Bon Francisco de Pablo Ibá,-
Tdon Angel Alava Bozas, 
gos, 19 de enero de 1938.—II 
{rriunfal.=El General Secre-
' Germán Gil Yuste. 
propuesta del Excmo. Sr, Ge-
: Jefe Superior de las Fuerzas 
res de Marruecos, y por re-
as condiciones que determina 
llámente para el Reclutamien-
emplazo del Ejército, se con-
el ascenso al empleo Inme- • 
, con antigüedad de 28 de no-
bre de 1937, al Sargento de 
pemento, de la Agrupación de 
firia de Melilla, don Luis Bayo 
gos, 19 de enero de 1938.— 
'riunfal.=El General Secre-
Qermán Gil Yuste. 
Destinos 
resolución de S. E. el Gene-
_ tío de los Ejércitos Naciona-
fcontinuará prestando. sus ser-
en el Cuartel G«neral del 
Jito del Norte el Alférez de 
emento de Ingenieros, recien-
iite ascendido a idiclio empleo, 
Angel Díaz Riera, 
f-gos, 19 de enero de 1938.-11 
'rlunfal.=El General Secre- > 
: Germán GU Yuste. 
propuesta del Excmo. Sr. Ge-
I Jefe de la Sexta Reglón, y por 
las condiciones que deter-
el Reglamento para el Re-
nlento y Reemplazo del EJér-
asciende al empleo de Bri-
[ con antigüedad de 14 del ac-
la los Sargentos de comple-
de Intendencia, del Sexto 
I de Tropas, que a continua-
! relacionan.: 
iJosé Arangüena García Inés. 
iMariano Bedoya Santamaría, 
^ederico Yudego Francés. 
nilio Arroyo Alcalde. 
iJulián Casado de la Fuente. 
|Félix García Martín. 
t'Uis Rodríguez Fernández. 
Agustín Leoncio Rulz Ramírez. 
¡Enrique Molina Amaña. 
INarciso Murió Ponsa. 
|José Murió Ponsa. 
gos, 19 de enero de 1938.—n 
ílunfal,=m General Secre-
Germán Gil Yuste, 
p a rectificada la Orden de 
de Jeíes y Oficiáis d§ Sa-
nidad Militar, de 29 de diciembre 
de 1937 (B. O. número 438), en lo 
que se refiere al Alférez Médico, de 
complemento don Angel de Miguel 
López Montenegro, en el sentido 
de que su verdadero empleo es el 
de Teniente Médico, y no el que 
por error se consignaba en aquélla. 
Burgos, 19 de enero de 1938.—II 
Año Triunfal.—El General Secre-
tario, Germán GU Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a las órdenes del 
General Jefe del Ejército del Norte 
el Farmacéutico 1.° de complemen-
to, con destino en la Farmacia Mi-
lita,r de León, don Eloy Riera y 
ÍFernández Solía, 
Burgos, 19 de enero de 1938.—n 
Año Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Reingrreso en Ins e sca las 
ac t ivas 
Para los efectos del artículo 
único de! Decreto n.° 27fj, se dis-
pone que el Capitán de Infante-
ría, retirado, D. Joaquín Vigueras 
Fernández, que murió gloriosa-
mente en acción de guerra, se le 
considere reingresado en la si-
tuación de actividad y ascendi-
do al empleo de Comandante, 
con efectos administrativos a 
partir del 19 de abril de 1937. 
Burgos 19 de enero de 1938. 
== Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
P a s e a s i tuac ión de r e t i r a d o 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello el día 9 
del mes actual, causa baja en la 
situación de reserva en que se 
encontraba y pasa a la de retira-
do, el Capitán de Infantería, don 
•José Ramos Cabezas, en cuya si-
tuación, disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 450 pesetas, que le co-
rresponden por contar más .de 
35 años de servicios efectivos, 
más otras 50 pesetas como pen-
sionista de Cruz de San Herme-
gildo. Ambas cantidades debe-
rán serle satisfechas a partir de 
1." de febrero próximo, por la 
Depositarla Especial de Hacien-
da de Ceuta, en cuyo punto tie-
ne fijada sil residencia. 
Burgos 19 de enéro de 1938 = 
= Segundo Año Triunfa), El 
Geni-ral vSccretario, Germán (lil 
Yiistc. 
AI S e r v i d o den P r o t e c t o r a d o 
A pi opuesta del Excelentísimo 
Sr. (.ieiiLTiil Jefe Superior Acci-
dental de las Fuerzas Militares 
de Marrurcos y por causar baja 
en la Mi hal la Jílli^a^a de Go-
mara, núni. 4, cesa en la sitúa 
ción «Al Servicio del Protecto-
Tado» el Alférez de Infantería 
D. Félix Moreno Mangado, el 
cual piisará destinado al Batallón 
de Cazadores San Fernando, 
núm. 1. 
Burgos .19 de enero de 1938. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
S e c c i ó n de l A i r o 
Ascensos 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 13 de diciembre úl-
timo (B. O. núm, 420) y por reu-
nir las condiciones que señala la 
Ley de 14 de marzo de 1934 
(C. L. núm. 136), se concede el 
ascenso al empleo de Teniente, 
con antigüedad de 1.® de sep-
tiembre de 1937, al Alférez del 
Arma de Aviación D. Casildo Ji-
ménez Jiménez, el que continua-
rá en su actual destino. 
, Burgos 19 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal.=EI Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
Destinos 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire, pasa 
destinado al Arma de Aviacióji 
el Teniente provisional de Infan-
tería, con destino en la Legión, 
D. Antonio Martín Moreno. 
Burgos 19 de enero de 1938. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire, que-
dan agregados al Servicio Me-
teorológico Nacional, como Auxi 
liares de Meteorología y por el 
tiempo que las necesidades de 
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pógrafos del Instituto Oeográfi-
co qtie íi continuación se relii-
cionan: 
D. F<Tnainio Martínez Siiiues 
Auiandro Vivancu y Pérez 
Villar. 
Venancio Martínez Calqnge 
Santiago Lanibea García 
Samuel Sánchez Guerrero Mar-
tín, 
Burgos 19 de enero de 1938. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Administración Central 
DIRECCION DE TELEGRAFOS 
C O K C U R S O 
Pliego de condiciones baju las cuales 
se saca a concurso la contratación del 
. suministro ile 150 000 rollos dr pa-
pel cinta para aparatos U legráficos 
Hughaes-korse y 150.000 para Bau-
dot-Morkrum - -
• . GENERALES Y ECONOMICAS 
1." El presente concurso tie-
ne por objeto contratar la con-
fección y entrega en la capital 
de provincia en que se halle en-
clavada la casa adjudicataria, de 
los rollos de papel-cinta arriba 
enumerados y con destino a las 
estaciones telegráficas del Es-
tado. . 
2.® Podrán tomar parte en el 
concursd, por sí o por medio de 
representantes legalmente, auto-
rizados, los industriales del arte 
de imprimir, siempre que sus ta-
lleres radiqtien en la zona ocu-
pada poi el Ejército Nacional. 
3." El adjudicatario vendrá 
obligado a hacer la entrega de 
los rollos en los plazos máximos 
siguientes: a partir de la fecha 
de la adjudicación, a los treinta 
días, el 25 por 100 del total co-
mo mínimum; a los sesenta días, 
otros 25 por 100, y dentro de los 
cuatro meses, ei total, y se en-
tenderá sobre vagón o en Ins 
almacenes de Telégrafos, según 
convenga. 
4." La. Administración desig-
nará 1.1 persona que ha de pre-
senciar en la fábr ca la elabora-
rí(?n del papel. 
5." Las proposiciones podrán 
referirse al importe total o a 
pai te de los rp los de papel-cinta 
que se concmsan, pudiendo líi 
.iiljndicacióii h;ie rse en i^nal 
forma, reservándose la Adminis-
tración la facultad de aceptar la 
proposición o proposiciones más 
ventajosas o rechazarlas. 
.6.® La proposición se redac-
tará en instancia debidamente 
reintegrada, dirigi.da a la Comi-
sión de Comunicaciones de Bur-
gos, en sobres sellados y la-
crados, dentro del plazo de 
doce días hábiles siguientes 
a la publicación del presente 
pliego de condiciones en el BO-
LETÍN OFICIAL DEL E S T A D O y antes 
de las catorce horas del último 
de dichos doce días. En el an-
verso del sobre, que irá firmado 
por el concursante, se escribirá 
lo siguiente: «Concurso para su-
ministro de papel-cinta para T e -
légrafos». 
7." A las proposiciones . se 
acompañará un certificado de la 
Jefatura de industria sobre la ca-
pacidad técnica del concursante, 
el recibo de la contribución co -
rriente y resguardo de un depó-
sito provisional consistente en 
un 5 por 1(JO del total a que as -
ciende ía proposición, hecho en 
metálico en cualquiera deJas Su-
cursales de la Caja General de 
Depósitos en las Delegaciones 
de Hacienda de la zona ocupa-
da por el Ejército, Estos docu-
mentos acompañarán a la pro-
)03ición en el mismo sobre se-
iado y lacrado. 
8.® La apertura de los s o -
bres se hará públicamente en la 
Dirección de Telégrafos de Bur-
gos, a las doce horas del día 
hábil siguiente al en que termi-
nó el plazo de presentación de 
pliegos. Dicha operación se efec-
tuará con asistenciu de un Nota-
rio ante la Comisión formada 
como sigue: Presidente, el Ilus-
trísimo Sr. Director de Telégra-
fos; Vocales, el Abogado del Es-
tado Jefe de la provincia de Sur-
gos,-el Administrador de Propie-
dades y Contribución Territorial 
de la misma provincia y el Jefe 
de la División 4.*, que actuará 
de Secretario, 
La Comisión estudiará las pro-
f iosiciones que se presenten y ormuiará su informe a )a Co-
misión dé Obras P ü b l l e a s v f . 
munieaciones, la que • 
al acuerdo del Excuio, 
dente de la Junta TéuiJ 
Estado la resolución dti 
pediente de concurso. 
El contrato será elevado J 
critura pública. 
9." Dentro de ios cincoí 
siguientes al en quesei 
que la adjudicación, la! 
provisional a que se rellei 
condición 7.® será elevada, 
el adjudicatario a definllü 
un valor del 10 por 100 ¡1¡ 
porte del suministro, en t. 
lico o en valores del EstadJ 
Esta fianza quedara ei» 
vamente afecta a responda] 
cumplimiento del contrato,| 
deberá" ser formalizado 
adjudicatario en el pía 
cinco días. 
. Las fianzas constituldfis) 
ios firmantes de las pro 
nes que no hubieren 
tadas, quedarán a disp 
de los interesados tan . 
haya sido adjudicado el i 
nistro. 
10. La fianza n o se rá i 
vuelta al contratista 
se apruebe la recepción del i 
ministro y la liquidación d t j 
importe. 
11. Todos ios „ 
lleve aparejados la celetirai 
y adjudicación d e e s t e c o n c r 
impuestos, derechos d e l I 
rio e importe de los anuin 
serán de cuenta del 
tarío. 
12. La falta de cumpl» 
de cualquiera de ins clin 
del pliego de codiciones, 
derecho a la rescisión 
trato con pérdida de a t 
13. Los tipos máximo 
los que se admiten propoj 
nes son: Hughes-Morse, 
pesetas el millar de J 
Baudot-Morkrum, 38260] 
tas el ídem Idem. 
14. El pago se ef 
Burgos ai hacer el a " ¡ 
cadf una de las w f 
que se indican en ia>-
8." y por su impor'f,,., 
l é - El adji^ica ; ' 
sometido a la jurisdi 
Tribtmaics de Burgos 
las cuestiones que 
pitarse so&re ¡a 
jfitelil,'!' 
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niento y efectos del con-
sobre su rescisión, en-
ndose que si fuera preciso 
hderá contra él ejecuti-
e^, con arreglo a las dis-' 
ones administrativas, sien-
u^ cuenta todos los gasto» 
^ originen. 
DICIONES FACULTATIVAS 
!EI papel cinta habrá de 
\o él blanco y ligeramente 
; su espesor de 0'07 mi-
^s, admitiéndose una t o - . 
iia no superior a un 5 por 
ancho que deberá tener el 
lielicinta será el siguiente: 
nilimetros para el de Hughes-
y í ) 7 milímetros para el 
ÍB^idot-Morkrum. 
¡Ujclase y satinado de su su-
"cie ha de ser tal, que sin 
trse la tinta impresora, la 
con rapidez. La cinta de 
tno se abarquillará al se-
íesptiés de haber sido mo-
las longitudes y cargas 
nas de ruptura serán de 
Ojmetros. 
3.' I La cinta estará arrollada 
||§un aníllo.de cartón fuerte, 
r&tiiito color, al de aquélla, 
pitlatro milímetrgs de espesor, 
'leerte de los rofos deberá 
pmpletamente limpio, pre-
ndo una superficie comple-
'; lisa. El diámetro interior 
¡lio así fornifido será dp 3U 
netros y el exterior de 126 a 
nilimetros. 
El peso de cada roHo será 
^ gramos para los de Hu-
Morse y de 110 gramos 
[los de.Baudot-Morkrum. 
El arrollamiento de la 
Ijestará perfectamente apre-
iresistiendo Sin deformación 
|resión sobre las capas cen-
de tres kilogramos en el 
o del eje;. 
Antes de hacerse cargo 
ninistración de los rollos, 
{efectuar el reconocimiento 
'mismos resultase que más 
15 por 100 de los ensayados 
Hiriesen las condiciones in-
se rechazará toda la 
sin que el contratista 
derecho a reclamar el Im-
|uel material Inutiliaado. 
Los rollos se presentarán 
juetes de y embalado? 
en cajones de 20 paquetes, que-
dando los envases a beneticio 
de la Administración. 
Bnrgos 19 de enero de 1938. 
= n Año Triunfal.=EI Director 
de Telégrafos, Mario Cilvetl. . 
* * * 




160.000, a 372'40 pe-
setas el mi l l ar . . . . . . . . ,55.860 
Rollos Baudot-Morkrum 
150.000, a 332'50 pe-




Comisión provincial de incautación 
de Bienes de Buipúzcoa 
Esta Cofflisión Provincia!!, en s r 
sión celebrada con feicha 6 de dicieim-
bre último, acordó kvantar la inter-
vención de los créditos existentes en 
la zona liberada de la España Nacio-
nal a favor de don Pedro de Torre 
Isnnza y Gonzáleü, como sucesor de 
Diez y éompañí», ide MaÜrid, de con-
formidad con el apartado B) d«l ar-
ticula 4.* de la Orden tU. 3 de mayo, 
A instancia del interesado y para 
su pubücación «m el "Boletío. Q&cial 
díl Esudo", firmo el presente oficio 
en San Sebastián, a 3 die enero de 
1938.—II Año Triunfal.=£1 Secre-
tario, W. D. Alcahud. 
eolullc (IR M Í I N Ü D N Exlrauíera 
Cambios it.i compra de raqnedas 
put>licados el día 21 de enero de 
1938, de acuerdo con las disposi-
ciones oflciales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPORTA. 
CIONES; 
Francos . 29 ,00 
Libras : 42 .45 
Dólares 8 ,58 
Liras 45 ,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark . . . 3,45 
Belgas 1 4 4 , 7 0 
Florines , 4 ,72 
Escudos... 38 .60 
Peso moneda legal . . . . . . 2 ,65 
Coronas checas 30 ,00 
Coronas suecas 2 ,19 
Coronas noruegas 2 ,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francos 36 ,25 
Libras 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245 ,40 
Escudos 48,25 
PtiQ moacdsi Ug^l .v. 
Goopasia HIspiuio-irgBDtiDa ile Obrai Pi-
blieas j PioaDZíis, l k. 
Por acuerdo de su Conseío ide Ad-
ministración se convoca a ló« Ac-
cionistas de la Compafiia Hispano 
Argentina de Obras Públicas y Fi-
nanzas para que concurran a la 
Asamblea QeneraJi Extraordinaria 
que se ha de celebrar el próximo 
{lía 24 de este mes <ie enero en Se-
villa, a las diez horas, y en el do-
micilio A. Borbolla, "ViUa Nela", 
con objeto de decidir sobre la in-
corporación de la Sociedad a la 
"Corporación de Transportes de la 
Ciuidad de Buenos Aires", con arre-
glo a las bases aí>robadas por el 
Poder Ejecutivo de la Nación Ar-
gentina, según, propuesta de la Co-
misión Especial, nombrada COEOO 
consecuencia de la Ley 12.311. 
En el caso de no concurrir su-
ficiente número de acciones, se ce-
lebrará la Junta el día siguiente, a 
la mlama hora.—5 de enero de 1938. 
=EI Presidente, Rafael Benjimien. 
>=EI Secretarlo, Rafael Delgado. 
« 
B A N C O 3035 38XX.BAO 
ASTORGA 
Habiéndose extraviado los «i- : 
gulentefl documentos expedidos por 
este Banco y solicitado duplicado 
de los mismos, ae anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo efectúe den-
tro del pUao d« un mes a partir 
íje f e c ^ fi'i wü^i^-ifí;^ v-^ e: pre-
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sente anuncio, advirtléndose que, 
transcurrido el plazo mencionado, 
se expedirán los corresppndientes 
duplicados, anulando los primitivos 
y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad: 
Resguardo de depósito número 
2/43.542, comprensivo de dos títu-
los de Deuda. Amortizable 3 %, 
emisión 1928, series O y E. 
Resguardo de depósito número 
3/362.593, comprensivo de VEINTE 
acciones de, la Sociedad Altos Hor-
nos, de Vizcaya. 
Resguardo de depósito número 
22/10.195, comprensivo dé DOS 
Obligaciones de la S. A. Ajuria 
Aranzabal, 6 %, emisión 1920. 
Resguardo de depósito número 
173/63.980, comprensivo de DIEZ 
Y SEIS Obligaciones de la Socie-
dad Madrileña de "Tranvías, 5 y 
medio por 100, emisión 1934. 
Libreta de toposición a la vista, 
número 150. 
Astorga, 12 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal .=Er Jefe Apode-
rado, Rodrigo Navedo Domínguez. 
Cementos Cosmos, S, A. 
., I 
Jnnta general extraordinaria 
Previas las correspondientes au-
torizaciones, en virtud de lo dis-
puesto en la Orden de la Presiden-
cia de la Junta Técnica del Estado 
de 20 de agosto de 1937 y artículo 
18 de los Estatutos sociales, y con-
forme a lo ordenado en los artícu-
los 19 y 25 de los mismos. 
Se convoca a los señores accio-
nistas de la Sociedad Anónima Ce-
mentos Cosmos, S. A., a Junta ge-
neral extraordinaria, que se cele-
brará en el domicilio provisional 
de la Sociedad, en Bilbao, Gran 
Via, 31, 2.°, el día 12 de febrero de 
1938, a las once ^oras en primera 
convocatoria, y a la misma hora 
y en el mismo domicilio ef día 15 
del citado mes y año, en segunda 
convocatoria, para el caso de que 
no se reunieran en la primera el 
número de acciones requerido con-
forme a los Estatutos socisiles en 
su artículo 22. 
El orden del día para la Junta 
será el siguiente: 
Referencia de la Junta ge-
neral anterior, celebrada con pl 
carácter de ordinaria, el 26 de Ju-
nio de 1936. 
ZP Bxípo(sición por lel Oooisejoi 
de la actual situación de la So-
ciedad. 
3.0 Memoria, Cuentas y Sajan-
ce referen,te« el ^Jerolclo (!l« 1936, 
, 4.° Renovación del Consejo de 
Administración en los puestos en 
que por vacante de los anterior-
mente nombrados procedan. 
5.° Deliberar y acordar sobre 
las propuestas de los Consejeros ó 
'accionistas asistentes que se con-
sideren convenientes a la Sociedad, 
atendidas las circunstancias. 
Los accionistas que deseen to-
mar parte en la Junta, deposita-
r án sus acciones conforme al a r -
tículo 20 de los Estatutos sociales 
en el domicilio designado, cinco 
días antes del indicado para la 
celebración de la Junta, y podrán 
tomar parte en las deliberaciones 
personalmente o por delegación es-
crita, concedida a otrce accionis-
tas. 
Bilbao, once de enero de mil no-
yecientos treinta y ocho.—11 Año 
Triunfal.=El Consejero-delegado. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BEJAB 
Don ^ a f í n Jurado Pérez, Juet da 
Instrucción del part ido de Béjar, 
Por él presente ea liaoe saber: Que 
en el sumario que en este Juzgado 
se instñxye ooa el múmeiro 62 cfel año 
1937, por muierte, al parecer por sui-
cidio, d d vecino de Ledxada Pedro 
Gómez González, tengo acordado ex-
pedir el presente, instruyendo dd 
conlítíaido d d artiaulo 109 de la Ley 
de Enjmciamienito Oriminal, a la 
espoea, hijos o paxiieD.te8 más próxi-
mog de referido individuo, que se en-
cuentran ;en ignorado paradero. 
Dado en Béjar a 20 de octubre de' 
1987.—n Año Tiiunfal.=El Juez de 
Inetrumón, Serafín Jurado Pérez-
SKVULUk 
Segisfiedo Arango, Ramón, natO' 
ral de Colombia, de estado casado, 
profesión comercio, de 30 añoa, do-
miciliado últimamente en Sevilla, ca-
lle Bailén, núm. 38, procesado por 
(hurto número 15-937, comparecerá 
en término de diez días, pues así se 
encuentra acordado por ía Superio-
ridad. 
Sevilla. 28 de octubre de 1937.— 
II Año Triunfál.=EI Juez da Ins-
tmcción, Joaquín Moreno. 
Funes Castilla, Francisco, natural 
de Salas (Granada), de estado caíado. 
profesión jornalero, de 50 afios, do-
micilitdo óltlmaiaeBie tn La Ri««o • 
nada (Sevilla), barriada Esmi 
cesado por amenazas ni* 
1936, comparecerá en tbi» 
días, pues así se encueittji 
por la Superioridad, 
Sevilla, 28 de octubnéKf 
II Año Triu!ifal.=El JunJ 
tracción, Joaquín Moieoo, 
Puesto Pérez, Fernando, t t 
í3armona, de| estado {asjd},! 
^ión mecánico, de 27 año!, f 
liado últimamente en Sevilla,! 
Cornejo, núm. 12, 
hurto núm. 142-935, comp; 
término de diez días, p u e n j i ] 
cuentra acordado por la Supji 
Sevilla, 28 de octubre dt 1 
I I Año Triunfal. =E1 Juail 
trucción, Joaquín Moreno, 
CiEÜTA 
Soria Gamero, Pranclsco,!! 
Francisco y de Dolores, i 
Jeirez de la Frontera, de S 
edad, casado, pescaáor, i 
do últimamente en Ceiiteií 
señas personales son: estati 
Ja, color de pelo rubio, o](si^  
nos, nariz afilada, boca ¡ 
no tiene señas particulaiej,! 
cesado por supuesto delito ili| 
xilio a la rebelión, comp 
té(rmino de 15 días, crol» 
partir de la publicación deli| 
sente- requisitoria ante el J 
tructor de la Comandancia í | 
alna de Ceuta, Teniente de f 
E. R. A. don José Corral 1 
apercibiéndole que de no i 
cario será declarado retel® | 
Ceuta, 25 de octutoe de 1 
Año Trlunfal.=El Juez í 
Jofié ConraJ Rabanillo, 
Romero del Aguila, M 
de José y de Rosa, de 29 
edad, natural de TrebuíeB^  
diz), casado, pescador, ' 
últimamente en Ceuta, 
fias peirsanales son: estatuís 
lar, delgado, color del pelo» 
ojos castaños, c^as negral, 
aguileña, boca pequeña, coa 
reno, sin señas particiM 
cesado por supuesto """ 
xlUo a la rebellón, compa 
término de 15 días, contadoJi 
tir delapubUcacióndelíP 
requisitoria, ante el W ' 
tor de la Comandancia ® 
na de Ceuta, Tenlents a»' 
B. R. A., don José Cofr^^ 
Uo, apercibiéndole que d^ 
rlflcárlo será declarado r» 
Ceuta, a 25 de octubra o j 
n Año Trlunfal.=0 
tor, José Corral 
IMPRENTA PROVIH'»' 
mm 
